










Tujuan utama kajian ini adalah untuk meneliti pengaruh amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru 
dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru. Kajian ini bersifat kuantitatif dengan 
menggunakan kaedah tinjauan yang melibatkan 420 orang guru iaitu ketua-ketua panitia. Kajian ini 
menggunakan soal selidik Orientasi Kepimpinan yang diadaptasi Lokman et al., (2011) daripada 
(Bolman & Deal, 1999), Efikasi Guru (Meng Tian, 2008), School Culture Triage (Phillips, G. 1993) 
dan Seven Stages of Concern (Hall et al., 1977). Data kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS 
Versi 15 dan AMOS Versi 21. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif dan analisis inferens iaitu 
Ujian-t, korelasi Pearson, regresi berganda Stepwise dan analisis laluan untuk menguji hipotesis kajian 
pada nilai signifikan p<.05. Hasil kajian mendapati keseluruhan tahap variabel dan dimensi adalah 
tinggi. Dalam kepimpinan berstruktur bagi dimensi keutamaannya adalah sumber manusia diikuti 
struktural, simbolik dan politik. Terdapat perbezaan skor min yang signifikan bagi setiap variabel 
kajian berdasarkan lokasi sekolah. Keputusan korelasi (r) adalah signifikan dan positif dalam 
kepimpinan berstruktur (r=.459), efikasi guru (r=.710), norma-norma budaya (r=.593) dengan 
keprihatinan tugas guru. Ujian regresi linear mendapati kesemua variabel kajian adalah faktor-faktor 
yang mempengaruhi, ini merangkumi dimensi-dimensi seperti efikasi interpersonal dan kerjasama,  
efikasi pengajaran dan penyelidik, kepimpinan politik, keyakinan diri, kepimpinan simbolik dan efikasi 
budaya sekolah adalah pengaruh bagi keprihatinan guru. Analisis laluan mendapati norma-norma 
budaya bukan mediator bagi perhubungan antara variabel kajian. Secara keseluruhan amalan 
kepimpinan guru besar lebih cenderung kepada sumber manusia, namun strategi politik dan simbolik 
mempengaruhi keprihatinan guru dalam tugas terutamanya lebih kepada Prihatin Impak. Akhirnya, 
variabel dan dimensi kajian ini harus diberi perhatian dalam mengukuhkan penerimaan guru dalam 
sebarang pembangunan pendidikan di sekolah. 
 





The main purpose of this study is to determine the influence of structured leadership, teachers’ efficacy 
and culture norms towards primary school teachers’ tasks of concern in Sarawak. This method involves 
quantitative survey among 420 teachers comprising the head of subject panel. The instrument used 







(1999), Teacher Efficacy (Meng Tian, 2008), School Culture Triage (Phillips, G. 1993) and Seven 
Stages of Concern (Hall et al., 1977). Data were analyzed using SPSS version 15 and Amos version 21. 
Analysis of mean scores, t-test, pearson correlation, regression analysis and path analysis were used to 
test the hypothesis at significant level p<.05. Results revealed that the level of structured leadership, 
teachers’ efficacy, culture norms and teachers’ tasks of concern is high. In terms of dimensions 
leadership showed high level ranging from human resource, structural, symbolic and politic. There 
were significant differences in all variables based on school location. Correlations (r) results showed 
significant and positive in structured leadership (r=.459), teachers’ efficacy (r=.710), culture norms 
(r=.593) with teachers’ tasks of concern. Results of linear regression found that all variables were the 
influence factors, these included dimensions for efficacy on interpersonal relationships and 
cooperation, efficacy on teaching and research, politic leadership, self-determination, symbolic 
leadership and efficacy on school culture were the influence factors of teachers’ concerns. Path 
analysis showed that culture norm is not a mediator of the relationship between the variables. Overall 
structured leadership is more leaning on human resource, however dimensions of structured leadership 
in politic and symbolic found to be the dominance factors which contribute towards teachers’ tasks 
mainly in impact concern. Thus these results reflect that the variables should be focused in improving 
teachers’ tasks of concern in any educational development. 
 





Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun dan berubah menuju ke arah negara maju 
berasaskan teknologi maklumat. Usaha ke arah ini sudah mulai diperkenalkan dengan beberapa agenda 
antaranya berasaskan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi yang merangkumi pembelajaran 
secara maya di institusi-institusi pendidikan sama ada di peringkat tinggi atau sekolah-sekolah. 
Memandangkan kepentingan pendidikan yang memainkan peranan utama bagi pembangunan sesebuah 
negara, maka proses pengajaran dan pembelajaran (Pdp) yang berlaku di dalam bilik darjah merupakan 
indikator bagi masa depan sesebuah negara (Laporan Tahunan PPPM, 2013). Proses perkembangan di 
bilik darjah yang menarik bergantung kepada keprihatinan guru-guru untuk melakukan sesuatu 
perubahan atau amalan baharu. Lantaran itu, kepentingan guru berinovasi telah menjadi elemen penting 
dalam soal melahirkan guru yang berkualiti, seperti dalam ucapan pelancaran Hari Guru 2012 oleh 
Menteri Pelajaran, YAB Tan Sri Muhyiddin Bin Haji Mohd. Yassin : 
 
“Guru berinovasi mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid dengan 
kemahiran alaf baharu seperti keupayaan berfikir secara bijaksana, menyelesaikan 
masalah dengan daya kreativiti yang tinggi. Sebelum memasuki bilik darjah, 
seseorang guru berinovasi akan menekuni kurikulum dan menilai apakah 
keberhasilan yang ingin dicapai. Guru berinovasi tidak akan terikat dengan sesuatu 
cara dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, 
sebaliknya sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah 
serta pendekatan baharu yang lebih berkesan….”. 
 
Ini jelas menunjukkan bahawa sekolah semakin hari menjadi lebih kompleks sejak beberapa dekad 
kebelakangan ini. Apa-apa perubahan dasar dalam pendidikan di negara kita akan juga mempengaruhi 
keprihatinan tugas guru-guru dalam usaha melaksanakan keperluan perubahan baharu di sekolah. 
Inilah yang menjadi cabaran pemimpin sekolah dalam usaha menggerakkan organisasi sekolah ke arah 
memantapkan amalan baharu dalam pembangunan pendidikan. Oleh itu, aspek keprihatinan tugas guru 
perlu diberi perhatian Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) agar kesanggupan guru-guru dalam 
melaksanakan sebarang pembaharuan yang dibawa di sekolah dapat dipertingkatkan dengan 










Dalam konteks pendidikan di negeri Sarawak, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) telahpun 
memperkenalkan perancangan strategik yang dikenali sebagai Gerakan Menjulang Sarawak (GeMS) 
2011-2015 yang memasuki fasa tiga pelaksanaannya (Laporan Tahunan JPNS, 2012). Perancangan 
strategik ini merupakan dokumen rujukan utama rasmi untuk semua warga pendidik dalam penyediaan 
perancangan strategik di peringkat JPNS, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah. Pengisian 
GeMS di semua peringkat menjurus ke arah usaha melonjakkan kualiti dan kuantiti pencapaian murid 
serta meningkatkan akses, ekuiti dan kualiti pendidikan.  
 
Dalam usaha untuk mencapai kemenjadian pelajar, sekolah-sekolah di Sarawak telah mewujudkan 
satu program yang dikenali sebagai Managing Chalenging School (MaCS) dengan empat teras 
menjadi paksi kepada program tersebut iaitu kepimpinan instruktional, program berfokus, pengajaran 
dan pembelajaran (Pdp) berkesan dan menjejaki kemenjadian murid. Pengenalan program ini adalah 
bertujuan membantu guru besar melaksanakan pengurusan kurikulum yang lebih manpan dengan 
memberi penekanan kepada aspek kepimpinan instruktional. Bagaimanapun, amalan pengurusan 
pemimpin sekolah di Malaysia menunjukkan pengetua dan guru besar kurang memberi keutamaan 
dalam melaksanakan peranan sebagai pemimpin kurikulum (Pembangunan Pendidikan 2001–2010, 
KPM).  
 
Dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 3/1991, menggariskan bahawa 
kakitangan kerajaan digalakkan supaya mencari pendekatan yang baharu, lebih sistematik dan 
berkesan dalam menjayakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Maknanya, keperluan penjawat 
awam termasuk golongan pendidik perlu berusaha untuk memikirkan sesuatu perubahan yang boleh 
membawa kesan baik terhadap profesion dan organisasi. Oleh sebab itu, peranan guru diakui sebagai 
pembina masyarakat kerana usaha bagi menggalakkan para pelajar kearah berfikir secara kreatif dan 
kritis mestilah dimulakan di peringkat sekolah rendah lagi (Ikhsan & Norila, 2005). Oleh itu, peranan 
guru sangat dituntut dalam merealisasikan apa jua harapan dan wawasan negara. Walau 
bagaimanapun, akibat tekanan dengan beban kerja yang bertambah, serta kurikulum yang 
ditambahbaik, kerja guru kini semakin mencabar dan seterusnya menjadikan tugas guru kurang 
berfokus. Beberapa kajian mendapati kekangan masa dan bebanan tugas didapati berkorelasi positif 
dengan burnout guru (Peeters & Rutte, 2005; Hakanen et al., 2006; Kokkinos, 2007; Skaalvik & 
Skaalvik, 2008). Lantaran, ini menyebabkan guru-guru kurang memberi fokus terhadap tugas utama 
mereka.  
 
Dalam usaha untuk mengukuh penerimaan tugas-tugas guru di sekolah maka budaya sekolah harus 
mencerminkan persekitaran yang menggalakkan pembangunan profesionalisme guru. Oleh itu, norma-
norma budaya organisasi yang jelas dan kuat perlu dikembangkan dan dikongsi oleh semua ahli 
sekolah. Ini membolehkan mereka bersedia untuk berkongsi tanggungjawab dan terlibat sepenuhnya 
dalam kerja sekolah untuk mencapai idea-idea yang dikongsi bersama. Budaya yang bersifat 
kolaboratif akan membantu sekolah untuk menghadapi sebarang cabaran dan kesulitan bersama untuk 
mencapai matlamat mereka (Schein, 1992; Shellard, 2002). Dalam pada itu, kekuatan struktur dan 
budaya kolaboratif harus wujud (Shellard, 2002) antaranya tanggungjawab bersama melalui 
perjumpaan, pembangunan dan implementasi amalan kajian tindakan (Haar, 2003); bekerjasama ke 
arah matlamat yang sama (DuFour & Eaker, 1998); pengurusan diri dan mengorganisasikan kumpulan 
guru berdasarkan bidang (Langston, 2006).  
 
Dalam kesediaan guru, perkara-perkara asas yang perlu dimiliki oleh guru untuk mengendalikan 
proses Pdp dengan berkesan antaranya ilmu pengetahuan, kemahiran mengajar untuk mengajar 
kemahiran berfikir dan sikap yang sesuai. Justeru itu, usaha ke arah pembangunan pendidikan 
memerlukan rantaian sokongan semua pihak dalam sesebuah sekolah. Dalam aspek ini, guru besar 
yang bertanggungjawab untuk membentuk rantaian kerjasama dan perancangan pengurusan 
kakitangan untuk memperkembangkan lagi potensi sebenar guru-guru. Kebiasaannya apa yang dibuat 
oleh guru dipengaruhi oleh pemikiran mereka, di mana efikasi kendiri sebagai kepercayaan individu 
dalam kemampuan melaksanakan tindakan berdasarkan sesuatu situasi (Bandura, 1997; Blackburn & 
Robinson, 2008). Sikap dan efikasi guru terhadap sesuatu amalan baharu adalah faktor penting dalam 






sikap guru dengan amalan mereka dalam pelaksanaan inovasi dan juga dalam tugas-tugas rutin. Antara 
lain kajian oleh (Lieberman & Miller, 1999; Moriarty et al., 2001) mendapati kajian mereka secara 
umumnya mencadangkan sikap guru dikatakan asas pertimbangan oleh kebanyakan guru dalam 






Globalisasi adalah satu idealogi perubahan budaya, sosial dan politik yang lahir daripada kepesatan 
teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh itu, institusi pendidikan adalah tempat yang strategik untuk 
menerima sebarang perubahan baik dari segi teknologi dan amalan agar seiring dengan arus perubahan 
peringkat global. Namun tidak dinafikan bahawa sebarang perubahan yang dibawa akan berdepan 
dengan pelbagai tekanan (Fullan, 2007). Sehubungan itu, usaha institusi pendidikan perlu memainkan 
peranan penting dalam melahirkan modal insan yang berkualiti, berilmu, celik ICT, berkemahiran, 
beretika dan berintegriti. Namun dalam usaha ke arah tersebut, pihak pemerintah atau kerajaan perlu 
mempunyai dasar-dasar awam yang dinamik dan kompetitif sesuai dengan keperluan tujuan 
perubahan. Lantaran itu, beberapa tahun kebelakangan ini institusi pendidikan telah melaksanakan 
banyak perubahan atau dasar yang dibawa dalam usaha menyediakan pendidikan yang terbaik untuk 
pelajar-pelajar. Antara isu yang diperkatakan adalah penguasaan bahasa Inggeris yang lemah dalam 
kalangan pelajar di semua peringkat persekolahan. Ekoran itu, satu dasar yang dikenali sebagai 
Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah dibentuk 
oleh kerajaan pada tahun 2003. Pelaksanaan PPSMI diperkenalkan di semua sekolah bermula dengan 
Tahun 1, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah. Dengan perubahan ini bahasa Inggeris menjadi bahasa 
pengantar untuk mata pelajaran Sains dan Matematik termasuk mata pelajaran teknikal dan teknologi 
maklumat (Zaidi, 2007). Menurut beliau juga, perubahan ini membawa bersama banyak cabaran 
baharu kepada tugas guru-guru antaranya kefasihan dalam bahasa Inggeris untuk menyampai 
pelajaran.  
 
Namun sejak pengenalan PPSMI telah menyebab kerisauan dalam kalangan masyarakat terutamanya 
persediaan pelajar dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut. Prestasi pelajar dikatakan dikatakan 
merosot, guru pula tidak yakin untuk mengajar dalam bahasa Inggeris dan pelbagai masalah lain yang 
berkait dengan pengajaran dan pembelajaran (Ahmad Zaharuddin, 2009). Misalannya, kajian yang 
dibuat oleh Ishak Haron et al., (2008) guru-guru menggunakan campuran bahasa Malaysia dan bahasa 
Inggeris untuk mengajar kedua-dua mata pelajaran PPSMI. Bagi kajian Yang See Boon (2008) juga 
mendapati guru-guru mempunyai persepsi yang rendah terhadap pelaksanaan PPSMI dari segi 
pendedahan maklumat dan faedahnya. Jelaslah sejak pelaksanaan dasar PPSMI telah menimbulkan 
pelbagai reaksi daripada guru, ibu bapa dan pelajar. Tambahan pula, guru-guru perlu meningkatkan 
kecekapan dengan menguasai kemahiran ICT dalam usaha meningkatkan kreativiti guru agar Pdp 
menjadi lebih menarik. 
 
Setelah dilaksanakan hampir 10 tahun, PPSMI dimansuh sepenuhnya mulai 2012. Pemansuhan itu 
dijalankan berperingkat-peringkat sehingga semua pelajar yang terlibat dengan dasar itu tamat 
peringkat masing-masing pada 2014. Sejurus selepas itu, kerajaan telah memperkenalkan satu dasar 
yang memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris (MBMMBI), iaitu strategi 
melibatkan penggunaaan bahasa Melayu (BM) sebagai bahasa pengantar sains dan matematik serta 
penambahbaikan terhadap pendekatan Pdp BM. Manakala strategi memperkukuh penguasaan bahasa 
Inggeris (BI) melibatkan penambaikan kurikulum BI serta penyediaan guru dan bahan yang 
mencukupi dan berkualiti bagi melaksanakan kurikulum tersebut (Unit Komunikasi Korporat, KPM). 
Sejajar dengan itu, guru opsyen bahasa Inggeris yang telah dikenalpasti tidak mencapai tahap minima 
berdasarkan standard Common European Framework of Reference (CEFR) dikehendaki menghadiri 
latihan Prosfessional Upskilling for English Language Teachers (ProELT) dalam sesuatu tempoh yang 
ditetapkan (Laporan Tahunan PPPM, 2013).  
 
Selaras dengan perkembangan ini pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh KPM untuk membina modal 






menjana masyarakat yang berilmu. Perubahan-perubahan yang dibawa ini juga akan memberi kesan 
kepada amalan dan penerimaan guru terutamanya dalam aspek tugas guru, misalannya kurikulum dan 
pentaksiran. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang dikendalikan oleh pihak sekolah pentaksiran 
dilaksanakan guru-guru mata pelajaran perlu dilaksana dengan terancang mengikut prosedur yang 
ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (Zainuriyah, 2013). PBS dikatakan dapat meringankan 
beban tugas guru serta menjadikan sistem pendidikan kita tidak lagi berorientasikan peperiksaan 
semata-mata, namun masih kedengaran rungutan guru-guru bahawa PBS ini menyebabkan beban 
tugas guru bertambah (Norashid & Hamsah, 2014). Pada masa yang sama, segala dapatan 
perkembangan pelajar bagi setiap mata pelajaran perlu dilaporkan atas talian. Keadaan ini sudah pasti 
akan mempengaruhi tugas-tugas guru terutama dalam aspek penggunaan komputer.  
 
Aspek pedagogi guru-guru juga dimantapkan dengan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi 
(KBAT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Maka pelaksanaan konsep KBAT menerusi program i-
THINK yang menggunakan peta-peta pemikiran untuk mempertingkatkan dan membudayakan 
kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan murid yang berfikiran kreatif, 
kritis dan inovatif (Laporan Tahunan, PPPM 2013). Kajian yang dijalankan oleh Rajendran (2001)  
mendapati 60 peratus guru dari jumlah responden yang pernah menghadiri kursus untuk mengajar 
KBAT melalui BM dan BI tidak percaya diri mereka lebih bersedia mengajar KBAT melalui BM dan 
BI berbanding guru-guru yang tidak menghadiri sebarang kursus. Walaupun guru bersedia dari aspek 
ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi mengajar BM atau BI namun kurang bersedia aspek 
pelaksanaan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran. Usaha untuk memantapkan kemahiran 
KBAT dalam kalangan guru-guru maka kursus i-THINK dalam talian (KiDT) telah dilaksanakan oleh 
pihak KPM. Namun timbul ketidakpuasaan hati guru mengenai KiDT ini atas sebab-sebab capaian 
internet yang tidak stabil dan kekangan masa yang diberikan oleh guru mengikutinya (Surat Edaran 
Arahan Penangguhan KiDT, KPM).  
 
Pada masa yang sama, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) untuk 
memastikan kelestarian kualiti guru ialah Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC). Pemilihan PLC 
sebagai salah satu inisiatif dalam meningkatkan kualiti guru adalah berdasarkan kepada tren dan 
perkembangan pendidikan negara maju yang melihat PLC sebagai usaha yang dapat meningkatkan 
profesionalisme guru (BPG, 2006). Secara amnya, PLC merujuk kepada usaha para pendidik yang 
komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan untuk membuat inkuiri atau kajian tindakan 
bagi mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka (DuFour, Eaker & Many, 2006). 
Pelaksanaan PLC ini melanjutkan amalan dalam bilik darjah ke dalam komuniti yang terdiri daripada 
guru-guru, murid, pengetua dan ibu bapa untuk menambah baik kualiti dan pembelajaran di sekolah. 
Lantaran itu, pelaksanaan PLC misalannya, Lesson Study akan mengubah sifat tugas guru terutamanya 
aspek PdP dalam bilik darjah. 
 
Begitu juga, kementerian turut memperkenalkan projek 1BestariNet, sekolah-sekolah akan 
dilengkapkan dengan penyelesaian bersepadu yang membolehkan pengajaran, pembelajaran, 
kolaborasi dan pentadbiran dijalankan melalui Persekitaran Pembelajaran Maya (Frog VLE) yang 
berasaskan internet. Ia adalah satu sistem pembelajaran berasaskan web yang mengintegrasikan 
konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi 
tugasan, ujian dan menyemak tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan dan 
menyemak markah menerusi VLE. Apa yang berlaku dalam pendidikan muktahir ini menunjukkan 
tugas-tugas guru semakin kompleks, malah guru-guru perlu memahami dan melaksanakan 
pembaharuan yang hendak dilaksanakan di sekolah.  
 
Bersandarkan isu yang telah dibangkitkan, kajian ini dijalankan mengenai keprihatinan guru terhadap 
tugas terutamanya apabila berdepan dengan perubahan dan amalan baharu yang dilaksanakan di 
sekolah. Selanjutnya, kajian ini meneliti sejauh mana dan pengaruh amalan kepimpinan berstruktur, 
efikasi guru dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru dalam konteks pembangunan 









Secara khususnya objektif kajian ini bertujuan :  
i. Meneliti tahap amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya dan 
keprihatinan tugas guru sekolah kebangsaan di Sarawak. 
ii. Meneliti perbezaan amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya dan 
keprihatinan tugas guru dari aspek maklumat demografi (jantina dan lokasi sekolah). 
iii. Meneliti hubungan antara amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya 
dan keprihatinan tugas guru. 
iv. Meneliti pengaruh utama di dalam amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-
norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru. 
v. Meneliti pengaruh utama dimensi-dimensi bagi kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan 
norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru. 
vi. Meneliti sama ada model konseptual kajian sepadan dengan variabel kajian. 
vii. Meneliti mediator antara variabel amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma 




Berikut adalah soalan kajian yang akan dijawab dalam kajian ini : 
i. Apakah tahap amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya dan 
keprihatinan tugas guru? 
ii. Adakah terdapat perbezaan amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya 
dan keprihatinan tugas guru dari aspek maklumat demografi (jantina dan lokasi sekolah)? 
iii. Adakah terdapat hubungan antara amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma 
budaya dan keprihatinan tugas guru? 
iv. Adakah terdapat pengaruh utama di dalam amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, 
norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru? 
v. Adakah terdapat pengaruh utama dimensi-dimensi bagi kepimpinan berstruktur, efikasi guru 
dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru? 
vi. Adakah model konseptual kajian sepadan dengan variabel kajian? 
vii. Adakah terdapat elemen mediator dalam hubungan antara variabel amalan kepimpinan 




Dalam kajian ini, reka bentuk kajian bukan eksperimen dengan menggunakan kaedah tinjauan telah 
digunakan untuk meneliti pengaruh amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-norma 
budaya terhadap keprihatinan tugas guru sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak.  
 
Dalam persampelan kajian ini, pengkaji mula dengan memilih teknik persampelan berkelompok yang 
melibatkan 30 daerah iaitu 38 buah sekolah daripada setiap zon. Dengan berdasarkan prosedur 
persampelan rawak berkelompok digunakan oleh pengkaji. Pengkaji membahagikan PPD berdasarkan 
sekolah bandar dan luar bandar mengikut pembahagian zon iaitu utara, tengah dan selatan.  
 
Kajian ini akan dijalankan dengan membahagikan daerah-daerah kepada 3 zon yang berkenaan. 
Terdapat dua lapisan iaitu lapisan pertama pada peringkat Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) di negeri 
Sarawak. Lapisan kedua adalah 30 buah PPD dikelompok dengan mengenal pasti 38 buah sekolah 
daripada setiap zon secara rawak untuk dipilih sebagai responden seperti pada jadual rawak mudah 
(Chua, 2006). Sementara itu, tambahan sebanyak 4 buah sekolah luar bandar dipilih daripada populasi 






sampel yang tidak bekerjasama (Chua, 2011). Ini bermakna sebanyak 456 soal selidik  telah diedarkan 
dalam kajian ini. 
 
Sampel kajian dipilih dengan menggunakan teknik persampelan ini kerana teknik berkenaan lebih 
berkesan bagi mendapatkan maklumat daripada setiap daerah di Sarawak (Sekaran, 2000). Populasi 
keseluruhan dalam kajian ini adalah seramai 23 191 orang dengan menetapkan 4 responden dari setiap 
sekolah maka jumlah responden dalam setiap zon adalah 152 orang yang terdiri daripada guru-guru 
sekolah kebangsaan di Sarawak. Ini bermakna jumlah sampel kajian daripada 3 zon yang dibentuk 
adalah seramai 456 orang responden. Jumlah sampel ini adalah merupakan jumlah yang memadai 
(Sekaran, 2000; Sekaran & Bougie, 2010) berbanding jumlah yang disarankan iaitu 357 (Krejcie & 
Morgan, 1970; Barlett et al., 2001). Penentuan bilangan sampel seramai 456 orang telah 
mengambilkira kemungkinan peratusan yang rendah untuk mengembalikan soal selidik. 
 
Sebelum kerja pengumpulan data dibuat, kebenaran dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan 
Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak, Pejabat Pelajaran 
Bahagian, Pejabat Pelajaran Daerah dipohon. Selepas mendapat kebenaran, pengkaji akan menghantar 
soal selidik ke sekolah yang telah dikenal pasti melalui Jabatan Pendidikan Daerah.  
 
Analisis data hanya dilakukan ke atas soal selidik yang ditandakan dengan lengkap. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
version 15.0.  Sebelum ujian statistik dilakukan, data yang diperoleh terlebih dahulu dianslisis taburan 
normal dan kebolehpercayaan. Analisis serakan skor min amalan kepimpinan berstruktur, skor min 
efikasi guru dan skor min norma-norma budaya dilakukan bagi melihat kenormalannya dengan 
menggunakan histogram. Data tersebut juga dianalisis pekali kebolehpercayaannya dengan 
menggunakan Cronbach’s Alpha. Seterusnya analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dan 
merumuskan latar responden. Analisis selanjutnya menggunakan skor min, ujian-t, Korelasi Pearson, 





Soalan Kajian 1 : Apakah tahap amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya 
dan keprihatinan tugas guru? 
 
Analisis Skor Min Tahap Amalan Kepimpinan Berstruktur  
 
Jadual 1 menunjukkan hasil keputusan skor min variabel amalan kepimpinan berstruktur adalah tinggi 
sebanyak 3.92. Bagi kesemua dimensi didapati berada pada tahap tinggi iaitu sumber manusia 
sebanyak 4.06, struktur pada tahap 4.01, simbolik dan politik masing-masing mempunyai tahap 3.86 
dan 3.74. Secara keseluruhan keputusan skor min menunjukkan dimensi sumber manusia adalah 
tertinggi dan politik adalah terendah. 
 
Jadual 1 : Tahap Setiap Dimensi Amalan Kepimpinan Berstruktur 
 
Dimensi Amalan Kepimpinan 
Berstruktur M SP Tahap 
• Struktur 4.01 0.63 Tinggi 
• Sumber Manusia 4.06 0.67 Tinggi 
• Politik 3.74 0.68 Tinggi 
• Simbolik 3.86 0.74 Tinggi 












Jadual 2 mendapati kesemua dimensi mempunyai tahap tinggi dengan efikasi budaya sekolah 
mempunyai skor min tertinggi 4.19, efikasi interpersonal dan kerjasama, dan efikasi pengajaran dan 
penyelidikan masing-masing mempunyai skor min 3.95 dan 3.85. Bagi efikasi dalam membuat 
keputusan antara skor yang terendah iaitu 3.73. Secara keseluruhan variabel efikasi guru adalah pada 
tahap tinggi iaitu 3.92.  
 
Jadual 2 : Tahap Setiap Dimensi Efikasi Guru 
 
Dimensi Efikasi Guru M SP Tahap 
• Membuat Keputusan 3.73 0.62 Tinggi 
• Pengajaran dan Penyelidikan 3.85 0.52 Tinggi 
• Interpersonal dan Kerjasama 3.95 0.54 Tinggi 
• Budaya Sekolah 4.19 0.57 Tinggi 
Efikasi Guru 3.92 0.47 Tinggi 
 
 
Analisis Skor Min Tahap Norma-Norma Budaya 
 
Dalam jadual 3 menunjukkan dimensi kolaboratif profesional mempunyai skor min tertinggi iaitu 
4.05, diikuti keyakinan diri adalah 3.93 dan dimensi hubungan keserakanan adalah 3.89. Secara 
keseluruhan variabel norma-norma budaya mempunyai skor min pada tahap tinggi iaitu 3.95.  
 
Jadual 3 : Tahap Setiap Dimensi Norma-Norma Budaya 
 
Dimensi  
Norma-Norma Budaya M SP Tahap 
• Kolaboratif Profesional 4.05 0.59 Tinggi 
• Keyakinan Diri 3.92 0.62 Tinggi 
• Hubungan Keserakanan 3.89 0.61 Tinggi 
Norma-Norma Budaya 3.95 0.54 Tinggi 
 
 
Analisis Skor Min Tahap Keprihatinan Tugas Guru 
 
Dalam jadual 4 menunjukkan taburan dimensi prihatin impak mempunyai skor min tertinggi iaitu 
3.91. diikuti prihatin diri adalah 3.84 dan dimensi prihatin tugas adalah 3.76. Secara keseluruhan 
variabel keprihatinan tugas guru mempunyai skor min pada tahap tinggi iaitu 3.86.  
 
Jadual 4 : Tahap Setiap Dimensi Keprihatinan Tugas Guru 
 
Dimensi  
Keprihatinan Tugas Guru M SP Tahap 
• Prihatin Diri 3.84 0.43 Tinggi 
• Prihatin Tugas 3.76 0.45 Tinggi 
• Prihtin Impak 3.91 0.46 Tinggi 
Keprihatinan Tugas Guru 3.86 0.43 Tinggi 
 
 
Soalan Kajian 2 : Adakah terdapat perbezaan amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-







Hipotesis 01 : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan amalan kepimpinan berstruktur 
berdasarkan maklumat demografi.  
 
i.  Jantina 
Hipotesis 01(a) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan amalan kepimpinan berstruktur 
berdasarkan jantina. 
 
Jadual 5 : Skor Min Amalan Kepimpinan Berstruktur Berdasarkan Jantina 
 
Variabel N Jantina Min SD t df Sig 
Kepimpinan 
Berstruktur 
170 Lelaki 3.88 .624 -
1.003 
418 .316 
250 Perempuan 3.94 .670    
 
Berdasarkan jadual 5 ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan 
kepimpinan berstruktur berdasarkan jantina di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Keputusan 
kajian menunjukkan (t=-1.003, df=418, p>.05). Oleh itu, hipotesis kajian adalah diterima.  
 
ii.  Lokasi Sekolah 
Hipotesis 01(b) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan amalan kepimpinan berstruktur 
berdasarkan lokasi sekolah. 
 
Jadual 6 : Skor Min Kepimpinan Berstruktur Berdasarkan Lokasi Sekolah 
  
Variabel N Lokasi Min SD t df Sig 
Kepimpinan 
Berstruktur 
203 Bandar 4.02 .619 3.157 418 .002 
217 Luar Bandar 3.82 .669    
 
Berdasarkan jadual 6 ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan 
kepimpinan berstruktur berdasarkan lokasi sekolah di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. 
Keputusan kajian menunjukkan (t=3.157, df=418, p<.05). Maka, hipotesis kajian adalah ditolak. 
 




Hipotesis 02(a) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan  efikasi guru berdasarkan jantina. 
 
Jadual 7 : Skor Min Efikasi Guru Berdasarkan Jantina 
 
Variabel N Jantina Min SD t df Sig 
Efikasi  
Guru 
170 Lelaki 3.90 .441 -0.662 418 .508 
250 Perempuan 3.94 .490    
 
Berdasarkan jadual 7 ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara efikasi guru 
berdasarkan jantina di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Keputusan kajian menunjukkan (t=-
0.662, df=418, p>.05). Oleh itu, hipotesis kajian adalah diterima.  






Hipotesis 02(b) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan efikasi guru berdasarkan lokasi 
sekolah. 
 
Jadual 8 : Skor Min Efikasi Guru Berdasarkan Lokasi Sekolah 
 
Variabel N Lokasi Min SD t df Sig 
Efikasi  
Guru 
203 Bandar 3.94 .502 .687 418 .032 
217 Luar Bandar 3.91 .439    
 
Berdasarkan jadual 8 ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara efikasi guru 
berdasarkan lokasi sekolah di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Keputusan kajian 
menunjukkan (t=0.687, df=418, p<.05). Maka, hipotesis kajian adalah ditolak.  
 
Hipotesis 03 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min norma-norma budaya berdasarkan 
maklumat demografi.  
 
i. Jantina 
Hipotesis 03(a) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan  norma-norma budaya berdasarkan 
jantina. 
 
Jadual 9 :  Skor Min Norma-Norma Budaya Berdasarkan Jantina 
 




170 Lelaki 3.94 .528 -0.481 418 .631 
250 Perempuan 3.96 .550    
 
Berdasarkan jadual 9 ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara norma-
norma budaya berdasarkan jantina di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Keputusan kajian 
menunjukkan (t=-0.481, df=418, p>.05). Hipotesis kajian adalah diterima.  
 
ii. Lokasi Sekolah 
Hipotesis 03(b) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan  norma-norma budaya berdasarkan 
lokasi sekolah. 
 
Jadual 10 : Skor Min Norma-Norma Budaya Berdasarkan Lokasi Sekolah 
  




203 Bandar 3.92 .596 -1.273 418 .204 
217 Luar Bandar 3.98 .484    
 
Berdasarkan jadual 10 ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara norma-
norma budaya berdasarkan lokasi sekolah di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Keputusan 
kajian menunjukkan (t=-1.273, df=418, p>.05). Oleh itu, hipotesis kajian adalah diterima.  
 
Hipotesis 04 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min keprihatinan tugas guru berdasarkan 









Hipotesis 04(a) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan  keprihatinan tugas guru 
berdasarkan jantina. 
 
Jadual 11 : Skor Min Keprihatinan Tugas Guru Berdasarkan  Jantina 
 
Variabel N Jantina Min SD t df Sig 
Keprihatinan 
Tugas Guru 
170 Lelaki 3.84 .413 -0.466 418 .642 
250 Perempuan 3.86 .436    
 
Berdasarkan jadual 11 ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
keprihatinan tugas guru berdasarkan jantina di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Keputusan 
kajian menunjukkan (t=-0.466, df=418, p>.05). Oleh itu, hipotesis kajian adalah diterima.  
 
ii. Lokasi Sekolah 
Hipotesis 04(b) : Tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan  keprihatinan tugas guru 
berdasarkan lokasi sekolah. 
 
Jadual 12 : Skor Min Keprihatinan Tugas Guru Berdasarkan Lokasi Sekolah 
  




203 Bandar 3.91 .440 2.394 418 .017 
217 Luar Bandar 3.81 .409    
 
Berdasarkan jadual 12 ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
keprihatinan tugas guru berdasarkan lokasi sekolah di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. 
Keputusan kajian menunjukkan (t=2.394, df=418, p<.05). Maka, hipotesis kajian  adalah ditolak.  
 
 
Soalan Kajian 3 : Adakah terdapat hubungan antara amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru, 
norma-norma budaya dan keprihatinan tugas guru? 
 
Hipotesis 05(a) : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi amalan kepimpinan 
berstruktur dengan keprihatinan tugas guru. 
 
Berdasarkan kepada jadual 12, hasil analisis inter-korelasi menunjukkan semua dimensi amalan 
kepimpinan berstruktur dengan keprihatinan tugas guru menunjukkan korelasi positif yang lemah iaitu 
dengan struktural (r=.427, p<.01), dengan sumber manusia (r=.419, p<.01), dengan politik (r=.476, 
p<.01) dan begitu juga dengan politik (r=.441, p<.01). Secara keseluruhan, variabel amalan 
kepimpinan berstruktur menunjukkan korelasi positif yang lemah (r=.459, p<.01) dengan keprihatinan 
tugas guru. 
 
Jadual 12 : Hubungan antara Dimensi Amalan Kepimpinan Berstruktur  
dan Keprihatinan Tugas Guru 
 
Dimensi 
Amalan Kepimpinan Berstruktur Nilai r 
Struktural 0.427** 









              **p<.01 
 
Hipotesis 05(b) : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi efikasi guru dengan 
keprihatinan tugas guru. 
 
Berdasarkan kepada jadual 13, hasil analisis inter-korelasi menunjukkan semua dimensi efikasi guru 
dengan keprihatinan tugas guru menunjukkan korelasi positif yang sederhana iaitu dengan efikasi 
membuat keputusan (r=.503, p<.01), dengan efikasi pengajaran dan penyelidikan (r=.640, p<.01), 
dengan efikasi interpersonal dan kerjasama (r=.649, p<.01) dan begitu juga dengan efikasi budaya 
sekolah (r=.580, p<.01). Secara keseluruhan, variabel efikasi guru menunjukkan korelasi positif yang 
kuat (r=.710, p<.01) dengan keprihatinan tugas guru. 
 
Jadual 13 : Hubungan antara Dimensi Efikasi Guru dan Keprihatinan Tugas Guru 
 
Dimensi 
Efikasi Guru Nilai r 
Efikasi Membuat Keputusan 0.503** 
Efikasi Pengajaran dan Penyelidikan 0.640** 
Efikasi Interpersonal dan Kerjasama 0.649** 
Efikasi Budaya Sekolah 0.580** 
Keseluruhan 0.710** 
      **p<.01 
 
Hipotesis 05(c) : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi norma-norma budaya dengan 
keprihatinan tugas guru. 
 
Berdasarkan kepada jadual 14, hasil analisis inter-korelasi menunjukkan semua dimensi norma-norma 
budaya dengan keprihatinan tugas guru menunjukkan korelasi positif yang sederhana iaitu dengan 
kolaboratif profesional (r=.517, p<.01), dengan keyakinan diri (r=.533, p<.01) dan begitu juga dengan 
keserakanan (r=.539, p<.01). Secara keseluruhan, variabel norma-norma budaya menunjukkan korelasi 
positif yang sederhana (r=.593, p<.01) dengan keprihatinan tugas guru. 
 
Jadual 14 : Hubungan antara Dimensi Norma Budaya dan Keprihatinan Tugas Guru 
 
Dimensi 
Norma-Norma Budaya Nilai r 
Kolaboratif Profesional 0.517** 
Keyakinan Diri 0.533** 
Hubungan Keserakanan 0.539** 
Keseluruhan 0.593** 
      **p<.01 
 
 
Soalan Kajian 4 : Adakah terdapat pengaruh utama di dalam amalan kepimpinan berstruktur, efikasi 
guru, norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru? 
 
Hipotesis 06 : Tidak terdapat pengaruh utama yang signifikan amalan kepimpinan berstruktur, efikasi 
guru dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru. 
 
Dalam jadual 15 menunjukkan keputusan analisis regresi berganda yang melibatkan tiga variabel 
bebas iaitu efikasi guru (β=.569, p<.05), norma-norma budaya (β=.127, p<.015)  dan amalan 
kepimpinan berstruktur (β=.088, p<.034) ke atas variabel bersandar iaitu keprihatinan tugas guru.  
Hasil analisis menunjukkan bahawa secara signifikan, efikasi guru (β=.710, p=.000) sendiri 
menyumbang sebanyak 50.3 peratus (r=.71) perubahan varians dalam keprihatinan tugas guru 






norma-norma budaya (β=.154, p<.05) menyumbang sebanyak 51.4 peratus (r=72) perubahan varians 
dalam keprihatinan tugas guru [F(2,417)=220.723, p<.05]. Namun apabila variabel peramal amalan 
kepimpinan berstruktur (β=.088, p<.05) dikira bersama, ketiga-tiga variabel telah menyumbang 
sebanyak 51.9 peratus (r=.72) perubahan varians dalam keprihatinan tugas guru [F(3, 416)=107.791, 
p<.05]. 
 
Jadual 15 : Amalan Kepimpinan Berstruktur, Efikasi Guru dan Norma-Norma Budaya terhadap 
Keprihatinan Tugas Guru 
 
Variabel β t P 
Efikasi Guru .569 10.956** .000 
Norma-Norma Budaya .127 2.444* .015 
Kepimpinan Berstruktur .088 2.130* .034 
 
Oleh itu, hipotesis yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan amalan kepimpinan 
berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru adalah ditolak.  
 
 
Soalan Kajian 5 : Adakah terdapat pengaruh utama dimensi-dimensi bagi kepimpinan berstruktur, 
efikasi guru dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru? 
 
Hipotesis 06 : Tidak terdapat pengaruh utama yang signifikan dimensi-dimensi bagi amalan 
kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru. 
 
Dalam jadual 16,  hasil analisis menunjukkan bahawa secara signifikan, efikasi interpersonal dan 
kerjasama (β=.649, p=.000) sendiri menyumbang sebanyak 42.1 peratus (r=.65) perubahan varians 
dalam keprihatinan tugas guru [F(1,418)=303.643, p<.00]. Kombinasi antara kedua-dua dimensi 
efikasi interpersonal dan kerjasama (β=.389, p=.000) dan efikasi pengajaran dan penyelidikan (β=.359, 
p=.000) menyumbang sebanyak 48.2 peratus (r=.69) perubahan varians dalam keprihatinan tugas guru 
[F(2,417)=115.589, p=.000]. Kombinasi dimensi kepimpinan politik digabungkan dengan dua dimensi 
sebelumnya (β=.230, p=.000) menyumbang sebanyak 52.6 peratus (r=.73) perubahan varians dalam 
keprihtinan tugas guru [F(3,416)= 106.258, p=.00]. Keyakinan diri digabungkan dengan tiga dimensi 
pula (β=.125, p=.00) menyumbang sebanyak 53.6 peratus (r=.73) perubahan varians dalam 
keprihatinan tugas guru [F(4, 415)=119.613, p=.00). Seterusnya apabila digabungkan dengan 
kepimpinan simbolik (β=.186, p=.00) menyumbang sebanyak 54.1 peratus (r=.74) perubahan varians 
dalam keprihatinan tugas guru [F(5, 414)=97.689, p=.00]. Namun apabila dimensi efikasi budaya 
sekolah (β=.118, p=.00) dikira bersama, keenam-enam dimensi telah menyumbang sebanyak 54 
peratus (r=.74) perubahan varians dalam keprihatinan tugas guru [F(6, 4133)=83.132, p=.00]. Terdapat 
enam dimensi dalam variabel kajian iaitu efikasi interpersonal dan kerjasama, efikasi pengajaran dan 
penyelidikan, kepimpinan politik, keyakinan diri, kepimpinan simbolik dan efikasi budaya sekolah 
merupakan peramal yang mempunyai korelasi dan sumbangan yang signifikan ke atas keprihatinan 
tugas guru. 
 
Jadual 16 : Dimensi-Dimensi Bagi Amalan Kepimpinan Berstruktur, Efikasi Guru dan Norma-Norma 
Budaya terhadap Keprihatinan Tugas Guru 
 
Variabel β t P 
Efikasi interpersonal dan kerjasama .258 4.672 0.00 
Efikasi pengajaran dan penyelidik .275 5.541 0.00 
Kepimpinan Politik .379 4.660 0.00 
Keyakinan Diri .098 2.156 0.03 
Kepimpinan Simbolik -.220 -2.663 0.01 








Oleh itu, hipotesis kajian yang menyatakan tidak terdapat pengaruh utama yang signifikan dimensi-
dimensi bagi amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya terhadap 
keprihatinan tugas guru adalah ditolak.  
 
 
Soalan Kajian 6 : Adakah model konseptual kajian sepadan dengan variabel kajian ? 
 
Hipotesisi 08 : Tidak terdapat model konseptual kajian sepadan dengan variabel kajian. 
 
Dalam rajah 1 menunjukkan model hubungan analisis laluan yang dibangunkan terdapat tiga variabel 
bebas iaitu amalan kepimpinan berstruktur (KBS), efikasi guru (EFG) dan norma-norma budaya 
(NBY). Setiap variabel amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya masing-
masing diwakili variabel indikator yang dikenali sebagai variabel eksogenus. Manakala keprihatinan 
tugas guru (KTG) juga diwakili variabel indikator yang dikenali sebagai variabel endogenus.  
 
 
Rajah 1 : Model Cadangan Analisis Laluan Pengaruh dan Hubungan Variabel Bebas Terhadap 
Variabel Bersandar. 
 
KBS(IV1) Kepimpinan Berstruktur EFG(IV2) Efikasi Guru 
KST : Struktural EMK : Membuat Keputusan 
KSM : Sumber Manusia EPP : Pengajaran dan Penyelidikan 
KPO : Politik EIK : Interpersonal dan Kerjasama 
KSB : Simbolik EBS : Budaya Sekolah 
NBY(IV3) Norma-Norma Budaya KTG(DV) Keprihatinan Tugas Guru 
KOP : Kolaboratif Profesional PRIDIR : Prihatin Diri 
YDIR : Keyakinan Diri PRITUG : Prihatin Tugas 
KSR : Hubungan Keserakanan PRIMP : Prihatin Impak 
er1 – er17 : Aspek Lain Yang Tidak Diperhatikan 
 
Keputusan Squared Multiple Correlations menunjukkan bahawa sebanyak .718 atau 71.8% varians 
dalam NBY (Norma-Norma Budaya) dan .601 atau 60.1% varians dalam keprihatinan tugas guru 






dalam model hipotesis antara .454 atau 45.4% hingga .925 atau 92.5%. Oleh itu, nilai varians yang 
tidak dapat diterangkan (ralat varians) adalah 7.5% hingga 54.6%. 
 
Namun demikian, pada kategori nilai indeks kesepadanan Absolute Fit menunjukkan keputusan ujian 
Khi-Kuasa Dua Goodness-of-Fit yang signifikan [X2(N=420, df=71)=321.044, p<.05], nilai Root 
mean square Error of Approximation (RMSEA) bagi model hipotesis adalah .092 (nilai lebih kecil 
daripada .08 adalah lebih baik) dan nilai Goodness-of-Fit Index (GFI) adalah .905 (nilai lebih daripada 
0.90 adalah lebih baik) menunjukkan bahawa secara signifikan, model konseptual hipotesis yang 
dicadangkan oleh pengkaji tidak sepadan dengan variabel kajian yang dikumpulkan dalam kalangan 
responden iaitu guru-guru di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Namun nilai indeks 
kesepadanan yang lain menunjukkan nilai dalam kategori Incremental Fit (AGFI =.859, CFI=.958, 
TLI=.947, NFI=.947) didapati agak baik (nilai melebihi 0.90 adalah baik). Seterusnya nilai 
Parsimonious Fit iaitu Chi square/df adalah 4.522 (chisq/df kurang daripada 5.0 adalah lebih baik). 
Jadual 17 menunjukkan keputusan Model Fit Summary  bagi model yang dibangunkan.  
 
Jadual 17 : Keputusan Model Fit Summary Bagi Model Dibangunkan 
 







Chisq/P Value .000 P>0.05 
RMSEA .092 <0.08 
GFI .905 >0.90 
Incremental fit 
AGFI .859 >0.90 
CFI .958 >0.90 
TLI .947 >0.90 
NFI .947 >0.90 
Parsimonious fit Chisq/df 4.522 <5.0 
  
Menurut Zainudin Awang (2014) indeks kesesuaian yang kerap dilaporkan dalam sorotan kajian 
adalah nilai indeks RMSEA, GFI dan Chisq/df. Namun bagi Hair et al., (1995, 2010) dan Holmes-
Smith (2006) mencadangkan penggunaan sekurang-kurangnya satu indeks kesesuaian bagi setiap 
kategori digunakan untuk menentukan kesepadanan model kajian. Oleh itu, pengkaji menggunakan 
RMSEA, GFI, CFI dan Chisqdf untuk menentukan kesepadan model konseptual kajian.  
 
Berdasarkan keputusan model Fit Summary bagi model yang dibangunkan dalam jadual 17, dapatan 
kajian ini menunjukkan bahawa kesesuaian model konseptual kajian yang dicadangkan tidak sepadan 
dengan variabel data kajian yang dikumpul daripada responden kajian. Oleh kerana nilai indeks 
RMSEA adalah 0.092 (<0.08 adalah lebih baik) melebihi nilai kesesuaian indeks 0.80 maka dapatan 
ini tidak mempunyai penyesuaian munasabah bagi model SEM yang dicadangkan maka hipotesis tidak 
terdapat model konseptual kajian sepadan dengan variabel kajian adalah diterima. 
 
 
Soalan Kajian 7 : Adakah terdapat elemen mediator dalam hubungan antara variabel amalan 
kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya dengan keprihatinan tugas guru? 
 
Hipotesis 09 : Tidak terdapat elemen mediator dalam hubungan antara amalan kepimpinan 
berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya terhadap keprihatinan tugas guru. 
 
Dapatan analisis laluan dalam jadual 18 mendapati kesan langsung amalan kepimpinan berstruktur 
dengan keprihatinan tugas guru adalah tidak signifikan (𝛽=0.04, p>.05), sementara kesan tidak 
langsung bagi amalan kepimpinan berstruktur dengan norma-norma budaya adalah signifikan (𝛽=0.15, 
p<.05), sementara norma-norma budaya dengan keprihatinan tugas guru didapati tidak signifikan (𝛽=-
0.024, p>.05). Memandangkan salah satu kesan tidak langsung didapati tidak signifikan dan kesan 
langsung pula adalah tidak signifikan maka ini dikatakan tidak terdapat pengaruh variabel norma-
norma budaya antara perhubungan peramal amalan kepimpinan berstruktur terhadap keprihatinan 






Jadual 18 : Ringkasan Analisis Laluan Koefisen 
 
Kesan Langsung Norma-Norma Budaya Kepimpinan Berstruktur 
Kepimpinan Berstruktur .000 .000 
Keprihatinan Tugas Guru .000 0.44 
Kesan Tidak Langsung Kepimpinan Berstruktur Norma-Norma Budaya 
Norma-Norma Budaya 0.15*** .000 
Keprihatinan Tugas Guru .000 -0.024 
      ***p<.001 
 
Dapatan analisis laluan dalam jadual 19 menunjukkan hubungan peramal efikasi guru terhadap 
keprihatinan tugas guru mendapati kesan langsung efikasi guru dengan keprihatinan tugas guru adalah 
signifikan (𝛽= .67, p<.05), sementara kesan tidak langsung efikasi guru dengan norma-norma budaya 
adalah signifikan (𝛽= 0.75, p<.05) dan norma-norma budaya dengan keprihatinan tugas guru didapati 
tidak signifikan (𝛽=-0.02, p>.05). Memandangkan salah satu kesan tidak langsung tidak signifikan 
maka ini dikatakan tidak terdapat pengaruh variabel budaya sekolah antara perhubungan efikasi guru 
terhadap keprihatinan tugas guru.  
 
Jadual 19 : Ringkasan Analisis Lintasan Koefisen 
 
Kesan Langsung Norma-Norma Budaya  Efikasi Guru 
Efikasi Guru .000 .000 
Keprihatinan Tugas Guru .000 .67*** 
Kesan Tidak Langsung Efikasi Guru  Norma-Norma Budaya 
Norma-Norma Budaya .75*** .000 
Keprihatinan Tugas Guru .000 -.024 
        ***p<.001 
 
Hasil daripada kedua-dua analisis bagi variabel pengantara norma-norma budaya bukan pengaruh 
antara peramal amalan kepimpinan berstruktur dan efikasi guru dengan keprihatinan tugas guru. Ini 
boleh dikatakan bahawa dapatan kajian ini menunjukkan variabel norma-norma budaya bukan 






Keputusan analisis laluan model persamaan struktur (SEM) menunjukkan bahawa model yang 
dimodifikasikan sesuai, di mana variabel amalan Kepimpinan Berstruktur didapati dihubung kepada 
tiga variabel iaitu Efikasi Guru (β=.508, C.R.=7.705, p<.05), Norma-Norma Budaya (β=.136, 
C.R.=3.208, p<0.5) dan Keprihatinan Tugas Guru (β=.164, C.R.=3.485, p<.05). Analisis laluan yang 
lain juga menunjukkan bahawa Efikasi Guru dihubung dengan Norma-Norma Budaya (β=.827, 
C.R.=9.733, p<.05) dan Keprihatinan Tugas Guru (β=.899, C.R.=6.551, p<.05). Sementara variabel 
Norma-Norma Budaya dihubung dengan Keprihatinan Tugas Guru (β=-.255, C.R.=-2.135, p<.05). 
 
Berdasarkan rajah 3, keputusan analisis laluan model persamaan struktur (SEM) menunjukkan nilai 
varians dalam variabel amalan kepimpinan berstruktur (16.4%), efikasi guru (89.9%) dan norma-
norma budaya (25.5%) menyumbang hubungan secara langsung terhadap keprihatinan tugas guru 
dalam kalangan responden guru sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak. Ini menunjukkan bahawa 
variabel efikasi guru dan norma-norma budaya adalah penentu tertinggi berbanding amalan 
kepimpinan berstruktur terhadap keprihatinan tugas guru. Dalam pada itu, anggaran pengaruh 
hubungan secara langsung variabel amalan kepimpinan berstruktur dan efikasi guru terhadap budaya 






tidak langsung variabel amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya 
terhadap keprihatinan tugas guru adalah sebanyak 59.2% varians. 
 





Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa keputusan ujian analisis laluan menunjukkan 
semua variabel bebas (eksogenus) yang diramalkan melibatkan amalan kepimpinan berstruktur, efikasi 
guru dan norma-norma budaya adalah menyumbang hubungan secara langsung yang signifikan 
dengan variabel endogenus yang dicerap iaitu keprihatinan tugas guru. Andaian model SEM yang 
dibangun adalah sepadan dengan data kajian adalah ditolak. Sehubungan itu, model persamaan 
struktur SEM telah mencadangkan supaya model modifikasi dilaksanakan agar kesepadanan model 
hipotesis baharu dengan data kajian. Berpandukan dapatan model modifikasi telah berjaya membentuk 





Tahap	 Amalan	 Kepimpinan	 Berstruktur,	 Efikasi	 Guru,	 Norma-Norma	 Budaya	 dan	
Keprihatinan	Tugas	Guru	
 
Secara keseluruhan, dapatan pengkaji mendapati amalan kepimpinan berstruktur dalam semua 
kerangka diamalkan pada tahap tinggi oleh pemimpin guru besar sekolah-sekolah kebangsaan di 
Sarawak. Ini menunjukkan bahawa kebolehan pemimpin guru besar menguasai amalan kepimpinan 
berstruktur dalam semua kerangka (Bolman dan Deal, 2003) memberi kelebihan dalam berdepan 
dengan sifat organisasi yang kompleks. Sehubungan itu, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
pemimpin guru besar sememang melaksanakan kepimpinan berstruktur dalam semua strategi secara 






politik. Ini menunjukkan bahawa pemimpin guru besar yang mengutamakan kepimpinan sumber 
manusia mengandaikan individu adalah pengikut penting dalam mencapai matlamat organisasi. Usaha 
ini perlu dilaksanakan pemimpin sekolah dengan sentiasa bersedia untuk memotivasi, menurunkan 
kuasa, mengupayakan tangungjawab kepimpinan dan membimbing ahli organisasi untuk 
menyelesaikan sesuatu masalah. 
 
Bagi aspek efikasi mendapati secara keseluruhan tahap efikasi guru dan dimensi nya adalah tinggi. 
Dimensi dalam efikasi guru ini merangkumi efikasi dalam membuat keputusan, efikasi terhadap 
pengajaran dan penyelidikan, efikasi terhadap interpersonal dan kerjasama serta efikasi terhadap 
budaya sekolah. Hasil kajian ini selari dengan dapatan kajian Meng Tian (2011) bahawa efikasi guru 
berada pada tahap tinggi bagi setiap dimensi iaitu membuat keputusan, hubungan interpersonal dan 
kerjasama, pengajaran dan penyelidikan, efikasi guru terhadap budaya sekolah. Namun kajian Teng 
Leng Kiu (2006) yang mendapati tahap efikasi kendiri guru sekolah menengah di Sarawak 
menunjukkan tahap penglibatan guru dalam proses membuat keputusan adalah sederhana dan tahap 
penglibatan dalam program perkembangan staf adalah rendah. Memandang keseluruhan efikasi guru 
dan dimensinya berada pada tahap tinggi maka menurut Teng Lung Kiu (2006), guru yang mempunyai 
efikasi kendiri tinggi lebih bersedia menerima inovasi dalam sistem pendidikan. Oleh itu, kekuatan 
seseorang guru dengan pengetahuan tentang kandungan pelajaran dan pedagogi mungkin tidak 
mencukupi sebaliknya memerlukan kekuatan efikasi kendiri. Dengan kekuatan efikasi guru 
terutamanya terhadap budaya sekolah mampu membentuk dan mencorak budaya di tempat kerja. 
 
Begitu juga variabel norma-norma budaya menunjukkan tahap yang tinggi yang merangkumi dimensi 
kolaboratif profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan. Ini menunjukkan bahawa 
kesedaran yang tinggi dalam kalangan guru-guru bagi setiap dimensi norma-norma budaya. 
Kepentingan budaya seperti mana dapatan penyelidik terdahulu mendapati pemimpin sekolah perlu 
memahami terlebih awal budaya sekolah sebelum melaksanakan perubahan (Nomura, 1999; 
Leithwood et al., 2001). Oleh itu, penetapan norma-norma budaya perlu mengambilkira kehendak 
matlamat organisasi, dalam hal ini penerimaan guru terhadap amalan baharu dan perubahan  yang 
ingin dibawa di sekolah. Keyakinan diri atau motivasi instrinsik guru sangat penting dalam mencapai 
sesuatu tujuan. Dapatan pengkaji menyokong kajian Perlman (2013) bahawa guru pra-perkhidmatan 
yang tinggi tahap keyakinan diri juga mempunyai pengetahuan profesional dan komitmen yang tinggi. 
Guru-guru yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan memudahkan sebarang usaha sekolah 
untuk merencanakan sebarang pembaharuan yang akan memberi impak jangka panjang. Bagi Bean 
(2003) mendapati bahawa kolaborasi guru secara asasnya melalui pertukaran idea dan 
membangunkannya akan mengukuhkan lagi hubungan keserakanan di sekolah. Dimensi hubungan 
keserakanan dilihat sebagai pembangunan profesional yang penting di mana guru bekerjasama dalam 
aspek amalan peningkatan pengajaran, di anggap penting sebagai kriteria kejayaan sekolah (Strachan, 
2003; Brownell, et al., 2006). Kajian yang dijalankan oleh Gun dan Caglayan (2013) tentang budaya 
sekolah di institusi pengajian tinggi mendapati tahap skor min bagi sokongan dalam hubungan 
keserakanan dan kolaboratif adalah sederhana. Namun kekuatan skor min pada tahap tinggi bagi 
variabel dan dimensi norma-norma budaya dalam kajian ini menjelaskan bahawa norma-norma yang 
mempunyai kolaboratif profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan yang tinggi 
memperlihatkan sifat saling percaya, menghargai idea, melaksanakan perancangan bersama, menilai 
dan berbincang amalan pengajaran dan juga membantu rakan-rakan untuk menyelesaikan sesuatu 
tugasan. 
 
Keprihatinan guru terhadap tugas dinilai dari segi tahap penerimaan guru-guru terhadap segala amalan 
baharu dan pembaharuan yang diperkenalkan di sekolah. Dalam aspek keprihatinan guru dalam 
melaksanakan tugas di sekolah kebangsaan di Sarawak mendapati mempunyai tahap intensiti yang 
tinggi dalam kesemua dimensi iaitu tahap Prihatin Diri, Prihatin Tugas dan Prihatin Impak. Dari segi 
skor min mendapati Prihatin Impak mempunyai intensiti yang tinggi diikuti Prihatin Diri dan Prihatin 
Tugas. Dapatan ini tidak selari dengan beberapa penyelidik antaranya kajian Noraliza (2008) yang 
mendapati Keprihatinan Impak yang tinggi namun Keprihatinan Tugas yang rendah bagi guru bukan 
siswazah yang tidak mahir dalam penggunaan teknologi namun ingin mengetahui dan bekerjasama 
dengan guru lain tentang penggunaannya. Seterusnya dapatan dapatan kajian Sharifah Nor Puteh et al., 






intensiti yang tinggi bagi peringkat Keprihatian Tugas dan rendah intensiti pada Keprihatinan Impak. 
Bagi Hall dan Hord (2011) menyatakan bahawa guru yang menunjukkan Keprihatinan Impak yang 
tinggi memperlihatkan guru mengambil perubahan positif dan bersedia belajar cara alternatif 
mengenai perubahan supaya melakukan tugas dengan baik. Dalam hal ini, amat jelas bahawa 
kepimpinan guru di Sarawak harus mendapat sokongan, dorongan dan bimbingan dalam 
membolehkan mereka mempunyai efikasi yang tinggi agar usaha bersama dapat digerakkan dalam 




Responden dalam kalangan guru-guru di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan amalan kepimpinan berstruktur berdasarkan jantina. Dalam pada itu, didapati 
bahawa responden perempuan mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding lelaki. Keadaan ini 
seolah menggambarkan bahawa responden perempuan memberi respons lebih positif  berbanding 
lelaki terhadap amalan kepimpinan berstruktur guru besar. Dapatan kajian (Hassan & Ab. Majid, 
2011) juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara daripada persepsi guru-guru 
terhadap gaya kepimpinan guru besar berdasarkan faktor demografi antaranya jantina. Namun 
demikian terdapatnya perbezaan yang signifikan amalan kepimpinan berstruktur berdasarkan lokasi 
sekolah. Kajian mendapati sekolah-sekolah di bandar mempunyai skor min yang lebih tinggi 
berbanding di luar bandar. Hal ini menunjukkan bahawa amalan kepimpinan berstruktur berlaku lebih 
tinggi di bandar. Umumnya diketahui bahawa sekolah-sekolah di bandar mempunyai kapasiti 
organisasi yang agak besar yang memerlukan tahap kepimpinan guru besar yang tinggi dalam 
berdepan dengan gelagat organisasi. Ini selaras dengan dapatan kajian (Arshad Aliman, 1999; Abdul 
Shukor Abdullah, 2004; Herbert, 2006) menunjukkan dengan jelas bahawa gelagat kepimpinan 




Responden dalam kalangan guru-guru di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak menunjukkan tidak 
ada perbezaan yang signifikan dalam efikasi guru berdasarkan maklumat demografi seperti jantina. 
Efikasi guru merangkumi dimensi seperti efikasi dalam membuat keputusan, efikasi terhadap 
pengajaran dan penyelidikan, efikasi terhadap interpersonal dan kerjasama, serta efikasi terhadap 
budaya sekolah. Andaian hipotesis kajian yang menyatakan tidak terdapatnya perbezaan efikasi guru 
berdasarkan jantina adalah selaras dengan dapatan kajian sebenar. Kajian yang dijalankan oleh Syed 
Kamarzuaman et al., (2014) turut mendapati efikasi kendiri guru Pendidikan Jasmani terhadap 
pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani mendapati tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara guru lelaki dan guru wanita dari segi tahap efikasi kendiri. Seterusnya demografi 
lokasi sekolah berhubung dengan efikasi guru menjelaskan terdapatnya perbezaan antara responden 
yang memberi tanggapan dalam variabel kajian ini. Namun dapatan pengkaji tidak selaras dengan 
beberapa kajian tentang efikasi guru dalam pencapaian pelajar (White, 2009; Gowrie & Ramdass, 
2014) yang mendapati tidak terdapat perbezaan efikasi guru berdasarkan lokasi atau jenis sekolah. 
Dalam pada itu, dapatan ini juga menunjukkan responden dari bandar lebih positif berbanding luar 
bandar dalam efikasi guru. Hal ini menunjukkan bahawa guru-guru di sekolah-sekolah bandar 
mempunyai peranan yang mencabar dan ini memerlukan efikasi yang kuat dalam memenuhi harapan 




Dapatan kajian mendapati tidak terdapat perbezaan norma-norma budaya berdasarkan maklumat 
demografi seperti jantina dan lokasi sekolah. Norma-norma budaya merangkumi dimensi seperti 
kolaboratif profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan. Namun andaian hipotesis kajian 
yang menyatakan tidak terdapatnya perbezaan norma-norma budaya sekolah berdasarkan maklumat 
demografi iaitu jantina dan lokasi sekolah selaras dengan dapatan kajian sebenar. Dapatan kajian ini 
tidak selari dengan dapatan kajian Yaakob (2007) mendapati terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
budaya sekolah positif yang berpencapaian tinggi dan rendah mengikut jenis sekolah. Begitu juga 






pelajar sekolah menengah mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara budaya formal sekolah 
berdasarkan dari aspek budaya ilmu mengikut lokasi sekolah. Berdasarkan perbandingan skor min 
didapati responden perempuan menunjukkan respons positif dalam norma-norma budaya berbanding 
responden lelaki. Keseluruhan responden menunjukkan norma-norma budaya dalam kalangan guru-
guru di luar bandar mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding di bandar. Namun responden 
perempuan dalam norma-norma budaya mempunyai tahap skor min yang lebih tinggi berbanding 
dengan responden lelaki.  Keadaan ini seolah menggambarkan responden perempuan lebih berfokus 
dalam norma-norma budaya yang merangkumi dimensi kolaboratif profesional, keyakinan diri dan 




Dapatan kajian ini mendapati tidak terdapat perbezaan keprihatinan tugas guru berdasarkan jantina. 
Namun responden perempuan mempunyai skor min lebih tinggi berbanding dengan responden lelaki. 
Kajian berkaitan tugas guru misalnya, kajian yang dijalankan oleh Vijayaamalar dan Suhaida (2013) 
bahawa penyeliaan sangat mustahak untuk pemantauan pengajaran di sekolah terutamanya untuk 
melihat kesannya di dalam tugas guru supaya ianya dapat dijalankan dengan berterusan terhadap guru-
guru serta untuk membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. 
Namun dapatan pengkaji tidak selari dengan dapatan mereka yang mendapati terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kerisauan guru terhadap penyeliaan pengajaran berdasarkan faktor demografi iaitu 
jantina. Sebaliknya terdapat perbezaan antara keprihatinan tugas guru berdasarkan lokasi sekolah. 
Sekolah-sekolah di bandar mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding di luar bandar. 
Sebaliknya, hasil kajian Melvina dan Jamaluddin (2010) juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan sikap guru terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran berdasarkan jenis aliran 
sekolah. Dapatan pengkaji juga tidak selari dengan kajian oleh Zulkafli (2008) berkaitan tugas guru 
dalam aspek membuat keputusan menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan secara signifikan 
tahap penglibatan guru dalam membuat keputusan berdasarkan lokasi dan gred sekolah. Hal ini jelas 
menunjukkan bahawa guru-guru di bandar atau luar bandar masing-masing mempunyai suasana 
keperluan organisasi yang berbeza terutamanya dalam memenuhi keperluan dan tuntutan komuniti 
masyarakat setempat. Sememangnya diakui bahawa masyarakat bandar menuntut keputusan yang 
cemerlang bagi anak-anak mereka. Lantaran itu, guru-guru di bandar perlu meningkatkan kemahiran-
kemahiran baharu bagi memantapkan dalam aspek kurikulum, pedagogi dan kandungan. 
 
Hubungan	 Dimensi	 Amalan	 Kepimpinan	 Berstruktur	 dengan	 Keprihatinan	 Tugas	
Guru	
 
Dapatan analisis mendapati kesemua dimensi amalan kepimpinan berstruktur dengan keprihatinan 
tugas guru menunjukkan hubungan positif yang lemah iaitu struktural (r=.427), sumber manusia 
(r=.419), politik (r=.476) dan simbolik (r=.422). Seterusnya keseluruhan variabel amalan kepimpinan 
berstruktur juga menunjukkan hubungan positif yang lemah (r=450) dengan keprihatinan tugas guru. 
Ini menunjukkan bahawa kesemua dimensi amalan kepimpinan berstruktur mempunyai hubungan 
yang lemah dengan keprihatinan tugas guru. Guru-guru secara keseluruhannya melihat amalan guru 
besar mempunyai perkaitan serta memberi kesan positif terhadap keprihatinan tugas guru. Ini 
bermakna amalan kepimpinan berstruktur guru besar secara tidak langsung menyebabkan keprihatinan 
guru terhadap sebarang perubahan dan amalan baharu turut meningkat. Kemahiran guru besar dalam 
menguasai strategi-strategi struktural, sumber manusia, simbolik dan politik akan mengukuhkan 
kemahiran kepimpinan serta matlamat organisasi menjadi mudah dicapai dengan pelbagai cara. 
 
Dapatan ini juga menyokong kajian yang telah dijalankan Creech (2006) terhadap hubungan 
kepimpinan pengetua sekolah mendapati bahawa kepimpinan simbolik, politik, strutural dan sumber 
manusia mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru. Malah kajian Chen (2004) berkenaan 
hubungan antara amalan kepimpinan pengetua dengan atribut organisasi pembelajaran di Taiwan juga 
mendapati bahawa kepimpinan struktural menjadi gaya kepimpinan utama diikuti oleh sumber 
manusia, politik serta terdapat perkaitan antara kepimpinan pengetua dengan peranan sekolah sebagai 
organisasi pembelajaran. Kajian tentang orientasi kepimpinan pengetua menengah di Johor yang 






memberi kesan kepada komitmen guru terhadap sekolah (Lokman & Robiah, 2008). Malah kajian oleh 
Lokman et al., (2012) mendapati kepimpinan pengajaran yang diamalkan oleh Pengetua Cemerlang 




Dapatan analisis mendapati kesemua dimensi efikasi guru dengan keprihatinan tugas guru 
menunjukkan hubungan positif yang sederhana iaitu efikasi membuat keputusan (r=.503), efikasi 
terhadap pengajaran dan penyelidikan (r=.640), efikasi terhadap interpersonal dan kerjasama (r=.649) 
dan efikasi terhadap budaya sekolah (r=.580). Seterusnya keseluruhan variabel efikasi guru juga 
menunjukkan hubungan positif yang kuat (r=.710) dengan keprihatinan tugas guru. Ini menunjukkan 
bahawa kesemua dimensi efikasi guru yang melibatkan dalam membuat keputusan, pengajaran dan 
pembelajaran, kerjasama dan budaya sekolah mempunyai perkaitan dengan keprihatinan tugas guru 
dalam melaksanakan sebarang perubahan dan amalan baharu pendidikan. 
 
Secara keseluruhan efikasi guru mempunyai hubungan yang kuat dengan keprihatinan dalam 
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tuntutan amalan baharu di sekolah. Dapatan ini selari 
dengan kajian Hsiao et al., (2011) yang mendapati keseluruhan variabel efikasi kendiri mempunyai 
korelasi yang positif terhadap penggunaan inovasi. Ini merangkumi aspek-aspek fungsian tugas, 
penjanaan idea, promosi idea dan kesedaran idea. Menurut mereka bahawa guru yang mempunyai 
efikasi kendiri yang tinggi telah menunjukkan tingkah laku kerja inovatif yang lebih baik. Berdasarkan 
dimensi efikasi guru menunjukkan hubungan positif yang sederhana dengan keprihatinan tugas guru. 
Dimensi-dimensi seperti efikasi membuat keputusan, efikasi terhadap pengajaran dan penyelidikan, 
efikasi terhadap interpersonal dan kerjasama, dan efikasi terhadap budaya sekolah mempunyai 
perkaitan dalam meningkatkan penerimaan guru-guru terhadap keperluan tugas di sekolah. 
 
Lantaran itu, efikasi guru bergantung sepenuhnya dengan amalan kepimpinan guru besar dalam usaha 
mencapai sebarang program pembangunan di sekolah. Kajian oleh Angella et al., (2011) turut 
membuktikan kekuatan hubungan efikasi secara kolektif kepimpinan guru, kekuatan efikasi komuniti 
adalah indikator kefahaman kendiri dalam usaha memenuhi sasaran dan seterusnya mencapai misi. 
Efikasi guru adalah variabel yang dapat menyumbang ke atas kejayaan organisasi melalui 
perhubungan efikasi secara kolaboratif dan budaya sekolah melalui kepercayaan sekolah. Orientasi 
kepimpinan yang menekankan aspek persafahaman, perkongsian matlamat dengan guru-guru dapat 
membantu meningkatkan kapasiti sekolah ketika berdepan dengan cabaran baharu atau persekitaran 
dalaman sekolah (Chew & Andrews, 2010).  
 
Secara keseluruhan, dapatan kajian ini mendapati hubungan efikasi guru yang kuat (r=.710) dengan 
keprihatinan tugas amat dituntut dalam memastikan sebarang perubahan dan amalan baharu yang 
hendak dilaksanakan di sekolah.  Ini selaras dengan dapatan kajian Hsiao et al., (2011) yang turut 
mendapati nilai korelasi yang kuat bagi efikasi kendiri dalam aspek fungsian tugasan (r=.73) dan 
kesedaran idea (r=.72) dengan tingkah laku kerja inovatif. Dapatan Hsiao et al., (2011) mendapati 
keseluruhan variabel efikasi kendiri mempunyai korelasi yang positif terhadap penggunaan inovasi. Ini 
merangkumi aspek-aspek fungsian tugas, penjanaan idea, promosi idea dan kesedaran idea. Menurut 
mereka bahawa guru yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi telah menunjukkan tingkah laku 
kerja inovatif yang lebih baik. Ini juga menyokong kajian oleh Hsiao et al., (2011) yang mendapati 
guru yang berefikasi tinggi dilihat lebih bersedia untuk mencuba dan melaksanakan amalan 
pendidikan yang baharu.  
  
Tidak dinafikan bahawa efikasi guru dalam aspek membuat keputusan, interpersonal dan kerjasama, 
pengajaran dan penyelidik serta budaya sekolah menunjukkan hubungan positif dengan keprihatinan 
tugas guru. Dengan kekuatan efikasi guru dapat membantu sekolah mengembangkan amalan inovasi 
dalam tugas-tugas guru sama ada dalam aspek pemantapan pedagogi, penyelidikan ataupun teknologi. 
 








Dapatan analisis mendapati kesemua dimensi norma-norma budaya dengan keprihatinan tugas guru 
menunjukkan hubungan positif yang sederhana iaitu kolaboratif profesional (r=.517), keyakinan diri 
(r=.533) dan hubungan keserakanan (r=.539). Seterusnya keseluruhan variabel norma-norma budaya 
juga menunjukkan hubungan positif yang sederhana (r=.593) dengan keprihatinan tugas guru. Ini 
menunjukkan bahawa kesemua dimensi norma-norma budaya yang melibatkan kolaboratif 
profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan mempunyai hubungan dengan keprihatan tugas 
guru terutamanya dalam menyokong matlamat budaya yang berkisarkan peningkatan amalan baharu di 
sekolah. Dapatan kajian ini selari dengan kajian Gun dan Caglayan (2013) yang mendapati terdapat 
hubungan antara pentadbir dan guru yang melibatkan dimensi seperti kolaborasi guru, sokongan 
keserakanan, pembangunan profesional, kesepakatan matlamat, kepimpinan kolaboratif dan 
pembelajaran bersama. Menurut mereka keenam-enam dimensi tersebut mempunyai konsep yang 
berbeza di mana setiap daripadanya memainkan peranan untuk memahami budaya kolaboratif 
sesebuah sekolah.  
 
Dalam pelan PPPM 2013 – 2025 kementerian berhasrat mewujudkan budaya kecemerlangan 
profesional antara rakan setugas iaitu guru membimbing dan mendorong satu sama lain, berkongsi 
amalan terbaik dan memastikan rakan setugas bertanggungjawab menetapi standard profesional. 
Hasrat ini memerlukan kekuatan kepimpinan terhadap budaya organisasi, seterusnya komitmen 
organisasi yang memberi kesan prestasi kepimpinan guru dalam mencapai hala tuju sekolah. Menurut 
Williams (2010) yang menyatakan struktur perkongsian kepimpinan yang dirangka di sekolah didapati 
mempunyai kesan positif terhadap budaya. Kepimpinan guru besar adalah diharap dapat membantu 
membentuk norma budaya yang menyokong ke arah matlamat sekolah. Dalam kajian ini 
memperlihatkan hubungan yang kuat dan positif norma budaya dengan keprihatinan tugas guru. Oleh 
itu, dapatan pengkaji mendapati dimensi norma budaya dalam kolaboratif profesional, keyakinan diri 
dan hubungan keserakanan mempunyai hubungan positif dan sederhana dengan keprihatinan tugas 
guru. Dapatan ini menunjukkan bahawa perhubungan dimensi norma budaya memberi kesan positif 
terhadap organisasi.  
 
Secara keseluruhan, norma-norma budaya yang wujud di sekolah-sekolah kebangsaan di Sarawak 
memperlihatkan hubungan yang positif melibatkan kolaboratif profesional, keyakinan diri dan 
hubungan keserakanan dengan keprihatinan tugas guru. Ini bermakna pemimpin sekolah perlu 
meletakkan budaya yang mempunyai norma-norma yang menyokong ke arah peningkatan kualiti tugas 
guru apabila ingin melaksanakan sebarang perubahan pembangunan pendidikan. Suasana norma-
norma budaya dapat dilihat dalam kesediaan guru-guru untuk berbincang strategi instruktional, isu-isu 
kurikulum, perkongsian amalan terbaik, membuat keputusan bersama, meraikan kejayaan serta 
komuniti sekolah saling menghargai akan mewujudkan persekitaran kerja yang mempunyai 
keterbukaan untuk berubah dan bersedia untuk belajar.  
 
Pengaruh	 Amalan	 Kepimpinan	 Berstruktur,	 Efikasi	 Guru,	 Norma-Norma	 Budaya	
terhadap	Keprihatinan	tugas	guru		
 
Hasil prosedur analisis regresi berganda mendapati ketiga-tiga variabel iaitu amalan kepimpinan 
berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya menyumbang ke atas keprihatinan tugas guru. 
Ketiga-tiga variabel iaitu efikasi guru adalah penyumbang utama diikuti norma-norma budaya dan 
amalan kepimpinan berstruktur adalah peramal yang mempunyai korelasi dan sumbangan yang 
signifikan ke atas keprihatinan tugas guru. Dalam aspek variabel bebas mendapati ketiga-tiga variabel 
iaitu efikasi guru, norma-norma budaya dan amalan kepimpinan berstruktur telah menyumbang 
sebanyak 51.9 peratus terhadap keprihatinan tugas guru. Peramal utama dalam analisis ini ialah efikasi 
guru yang menyumbang sebanyak 50.3 peratus terhadap keprihatinan tugas guru. Dapatan ini 
menunjukkan bahawa  efikasi guru, norma-norma budaya dan amalan kepimpinan berstruktur 
merupakan faktor utama yang mempengaruhi terhadap keprihatinan tugas guru. Oleh itu, efikasi guru 
dilihat sebagai faktor mendorong guru-guru untuk melaksanakan sesuatu pembaharuan dalam 
memenuhi keperluan tugas guru. 
 
Kajian ini mendapati dalam persekitaran amalan kepimpinan berstruktur guru besar didapati bahawa 






sebarang pembaharuan yang berkaitan dengan tugas mereka. Ini bermakna faktor efikasi guru yang 
merangkumi dimensi seperti efikasi dalam membuat keputusan, efikasi terhadap pengajaran dan 
penyelidikan, efikasi terhadap interpersonal dan kerjasama serta efikasi terhadap budaya sekolah perlu 
ditekankan dalam meningkatkan kesediaan guru melaksanakan tugas mereka dengan jayanya. 
Kepentingan efikasi seperti dalam kajian Raja Roslan et al., (n.d) turut menyatakan masalah dalam 
organisasi adalah kegagalan berkomunikasi dan apabila gagal dalam hal ini boleh membawa 
kekeliruan dan menyebabkan sebarang perubahan atau perancangan yang baik menjadi gagal. Apa-apa 
perubahan di sekolah amat memerlukan guru-guru untuk berubah dari the inside out  iaitu semua 
perubahan  bermula dengan perubahan kendiri (Cashman, 1998; Wildblood, 1995; O’Toole, 1995; 
Duignan et al., 2006).  
 
Sementara itu, variabel norma-norma budaya yang merangkumi dimensi seperti kolaboratif 
profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan merupakan pengaruh terhadap keprihatinan 
tugas guru. Aspek variabel budaya merangkumi norma-norma nyata dan jelas untuk memudahkan 
organisasi memahami keperluan aspek budaya sesuatu organisasi (Hoy & Miskey, 2005). Dalam 
kajian ini mendapati norma-norma budaya merupakan faktor yang mempengaruhi keprihatinan tugas 
guru terutama berkaitan dengan amalan dan perubahan baharu di sekolah. Norma-norma budaya yang 
menyokong ke arah kolaboratif, keyakinan diri, hubungan dan sokongan dalam komuniti dilihat 
sebagai elemen penting dalam menyokong matlamat organisasi.  
 
Amalan kepimpinan berstruktur juga merupakan faktor yang mempengaruhi keprihatinan tugas guru. 
Kajian berkaitan amalan kepimpinan sering kali dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi keperluan 
dan matlamat sesebuah organisasi. Setiap organisasi mempunyai situasi yang berbeza dan ini 
memerlukan tingkah laku kepimpinan yang tertentu terutama dalam membawa pembaharuan dan 
amalan baharu dalam sesebuah organisasi. Malah kajian Harris (2008) mendapati terdapat hubungan 
positif antara kepimpinan dan perubahan organisasi yang menunjukkan perbezaan corak penyebaran 
mempengaruhi kesan kepada hasil organisasi. Dalam kajian ini, semua dimensi amalan kepimpinan 
berstruktur mempunyai hubungan dengan keprihatinan tugas guru berkaitan dengan amalan-amalan 
inovasi di sekolah. Oleh itu, dalam mewujudkan keprihatinan organisasi terhadap tugas memerlukan 
pemimpin bijak membuat perancangan (Bolman & Deal, 2003), membantu menyempurnakan 
perubahan (Foo, 2003), penyelarasan peranan (Deal & Peterson, 2000) dan kawalan terhadap matlamat 
sekolah (Ayob, 2005). Umumnya diketahui bahawa untuk melaksanakan sesuatu pembaharuan atau 
inovasi di sekolah pelbagai halangan berlaku seperti masalah melaksanakan inovasi (Yahya & 
Lailinanita, 2011), terikat cara lama dalam pengajaran (Mohd Mohsin & Nasruddin, 2008) atau 
pewaris tradisi (Tengku Zawawi et al., 2009). Lantaran itu, pemimpin guru besar perlu menggunakan 
sumber kuasa untuk mempengaruhi pengikut melalui ganjaran dan motivasi. Pandangan Webb dan 
Norton (2003) turut menjelaskan kecemerlangan organisasi memerlukan pemimpin perlu bijak 
menyelesaikan konflik yang mungkin berlaku akibat daripada tugas yang tidak jelas daripada 
keperluan organisasi.  
 
Pengaruh	 Dimensi-Dimensi	 Amalan	 Kepimpinan	 Berstruktur,	 Efikasi	 Guru	 dan	
Norma-Norma	Budaya	terhadap	Keprihatinan	Tugas	Guru	
 
Dapatan dari segi tahap orientasi kepimpinan guru besar lebih cenderung kepada sumber manusia dan 
struktural, iaitu selari dengan kajian Bolman dan Deal (2008) mendapati bahawa kebanyakan cabaran 
amalan kepimpinan pemimpin sekolah atau guru besar bergantung kepada pengamatan kerangka 
kepimpinan sumber manusia dan struktural. Dalam pada itu, dapatan kajian juga mendapati kesemua 
variabel yang melibatkan amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya 
menyumbang kepada keprihatinan tugas guru.  
 
Namun dengan meneliti kepada dimensi-dimensi bagi setiap variabel didapati efikasi interpersonal dan 
kerjasama, efikasi pengajaran dan penyelidikan serta efikasi budaya sekolah (Efikasi Guru), kerangka 
kepimpinan politik dan simbolik (Kepimpinan Berstruktur) dan keyakinan diri (Norma-Norma 
Budaya) merupakan faktor yang mempengaruhi keprihatinan tugas guru. Ini bermakna bahawa 
dimensi-dimensi seperti kerangka kepimpinan sumber manusia dan struktural (Kepimpinan 






keserakanan (Norma-Norma Budaya) bukan faktor penyumbang dalam usaha untuk meningkatkan 
keprihatinan guru dalam melaksanakan amalan baharu di sekolah-sekolah kebangsaan Sarawak.  
 
Justeru, ini menunjukkan bahawa dalam memastikan guru lebih bertanggungjawab dalam 
melaksanakan sebarang tugas yang berkaitan dengan peningkatan amalan dan perubahan pendidikan 
mendapati guru besar mengamalkan strategi politik di sekolah. Menurut Webb dan Norton (2003) 
bahawa pemimpin perlu bijak menyelesaikan konflik yang mungkin akibat daripada tugas yang 
dipertanggungjawabkan tidak jelas dan penentangan dalam aspek nilai, sikap dan keperluan staf 
dengan hasrat pemimpin. Pelaksanaan perubahan dan amalan baharu harus dilaksanakan oleh guru-
guru di sekolah namun sering kali berdepan dengan pelbagai masalah terutamanya kesediaan terhadap 
tugas sama ada akan memberi keprihatinan impak. Maka peranan kepimpinan sekolah yang harus 
berusaha untuk membawa guru-guru menyokong ke arah kejayaan amalan peningkatan pembangunan 
pendidikan di sekolah.  
 
Ini menyokong kajian Lokman et al., (2009) yang menilai strategi kepimpinan politik pemimpin 
sekolah mendapati strategi politik sering kali digunakan bagi meraih sokongan dari dalam sekolah 
iaitu mendapatkan pengaruh dan sokongan guru. Ini menunjukkan bahawa pemimpin guru besar di 
sekolah-sekolah kebangsaan Sarawak menggunakan strategi politik untuk mendapatkan sokongan 
guru-guru untuk melaksanakan sebarang perubahan dan amalan baharu yang diperkenalkan di sekolah. 
Dalam strategi tersebut, pemimpin sekolah perlu menggunakan kaedah pujukan untuk mendapatkan 
sokongan guru-guru agar pengurusan sekolah lebih lancar dalam mejayakan sebarang program yang 
diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan.  
 
Dapatan pengkaji juga menyokong kajian yang diijalankan oleh Lokman et al., (2011) untuk menilai 
amalan kepimpinan pengajaran dan strategi politik yang dipraktikkan oleh Pengetua Cemerlang dalam 
memimpin guru. Kajian yang berdasarkan strategi dalam kepimpinan politik oleh Bolman dan Deal 
(2003) mendapati bahawa Pengetua Cemerlang dalam melaksanakan kepimpinan pengajaran kurang 
memberi keutamaan dalam memberi sokongan dalam aktiviti pengajaran, mencerap dan menilai 
pengajaran. Sebaliknya dalam strategi politik pula mendapati bahawa keutamaan diberikan kepada 
elemen perundingan dan tawar menawar namun masih lagi kurang melaksanakan proses menetapkan 
agenda dalam ketika memimpin sekolah.  
 
Memandangkan amalan kepimpinan guru besar dalam strategi politik merupakan pengaruh terhadap 
keprihatinan guru terutamanya melibatkan penerimaan guru-guru dalam aspek amalan baharu dalam 
tugas mereka. Sejajar dengan itu, ini menggambarkan pemasalahan dalam meningkatkan penerimaan 
guru-guru melaksanakan amalan baharu dalam tugas memerlukan guru besar menggunakan kemahiran 
politik untuk menyelesaikan masalah organisasi melalui sokongan, perundingan dan menjalinkan 
hubungan dengan guru-guru yang berpengaruh.  
 
Namun pengkaji mendapati efikasi guru dalam membuat keputusan bukan merupakan faktor 
penyumbang. Walaupun beberapa pandangan penyelidik terdahulu mendapati pelbagai kesukaran 
guru-guru melibatkan diri dalam membuat keputusan. Sememangnya  peranan guru-guru dalam 
membuat keputusan dilihat sangat penting apabila melibatkan hal-hal berkaitan kepentingan sekolah. 
Kajian Berry et al., (2010) mendapati tidak sampai separuh iaitu 45% responden memainkan peranan 
dalam membuat keputusan di sekolah. Ini berkaitan dengan polisi dan amalan pemimpin sekolah yang 
kurang berkomunikasi, kurang mempercayai kepimpinan profesional guru dalam hal meneroka dan 
membangunkan pendekatan dalam keperluan pelajar. Dapatan kajian Hulpia et al., (2010) pula 
menunjukkan kepentingan penglibatan guru-guru dalam membuat keputusan dan penyebaran 
sokongan fungsian kepimpinan mempunyai pengaruh terhadap komitmen guru dan organisasi. Namun 
dapatan Harris dan Muijs (2005) yang mendapati amalan kepimpinan distributif di sekolah banyak 
membuat keputusan secara bersama dan pembangunan sekolah adalah tanggungjawab berpasukan 
berbanding kumpulan pengurusan atasan.  
 
Oleh itu, kesanggupan dalam membuat keputusan ada hubung kait dengan amalan kepimpinan guru 
besar, dalam hal ini strategi kepimpinan politik dijadikan sandaran guru besar di Sarawak untuk 






pemimpin lebih kepada pelaksanaan proses perundingan dimana guru besar berkompromi dengan guru 
dalam usaha menghasilkan satu pengurusan sekolah yang lebih baik. Oleh itu, guru besar harus 
memberi peluang kepada guru-guru untuk turut bersama dalam membuat keputusan yang melibatkan 
kepentingan hala tuju sekolah. Untuk tujuan tersebut maka pemimpin sekolah harus memikir strategi-
strategi lain terutamanya kerangka kepimpinan sumber manusia yang dilihat lebih melibatkan guru-
guru dalam membuat keputusan. 
 
Pengaruh	Mediator	 Variabel	 Norma-Norma	Budaya	 Antara	 Perhubungan	 Amalan	
Kepimpinan	Berstruktur	Dan	Efikasi	Guru	Terhadap	Keprihatinan	Tugas	Guru	
 
Dapatan yang diperolehi mendapati bahawa variabel norma-norma budaya tidak mempunyai pengaruh 
ke atas perhubungan antara amalan kepimpinan berstruktur dan efikasi guru terhadap keprihatinan 
tugas guru.  Ini menunjukkan bahawa kewujudan norma-norma budaya bukan merupakan mediator 
bagi perhubungan amalan kepimpinan berstruktur dan efikasi guru dengan keprihatinan tugas guru. 
Walaupun kepentingan peranan budaya sebagai pengantara dalam usaha mengubah organisasi ke arah 
sesuatu pencapaian yang diingini (Mohammad et.al, 2012), namun kerumitan fenomena inovasi dan 
ketidak seragaman hasil penyelidikan inovasi, adalah semakin jelas bahawa perspektif budaya 
mungkin berguna bagi memahami inovasi (Jaskyte, 2004). Namun dapatan pengkaji mendapati amalan 
kepimpinan berstruktur guru besar dalam norma-norma budaya sekolah yang merangkumi aspek 
kolaboratif profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan tidak mempengaruhi pemimpin 
sekolah dalam membangunkan kepentingan dan amalan inovasi. Hal ini berkaitan dengan amalan 
kepimpinan guru besar di sekolah-sekolah kebangsaan Sarawak yang lebih kepada orientasi kerangka 
kepimpinan berstrategi politik  untuk mendapatkan sokongan guru-guru apabila melaksanakan tugas-
tugas berkaitan dengan perubahan dan inovasi. Dalam perspektif kepimpinan politik mendapati 
kewujudan sifat kepimpinan yang menghadkan kuasa subordinat bagi membolehkan pemimpin 
sekolah lebih dominan ke atas matlamat mereka. Walau bagaimanapun, dapatan kajian tidak selari 
dengan peranan pengantara budaya organisasi dalam kajian oleh Mei et al., (2013) tentang hubungan 
berstruktur pengurusan sumber manusia, budaya organisasi dan prestasi organisasi mendapati peranan 
budaya sekolah sebagai pengantara dalam hubungan antara pengurusan sumber manusia dengan 
prestasi organisasi.  
 
Walaupun norma-norma budaya tidak mempunyai pengaruh dalam perhubungan antara amalan 
kepimpinan berstruktur dan efikasi guru terhadap keprihatinan tugas guru namun dalam melaksanakan 
sebarang pembangunan inovasi adalah perlu mempunyai mekanisme norma-norma budaya yang 
menyokong guru-guru menyesuaikan diri dengan perubahan dan suasana baharu. Proses sosialisasi 
dalam norma-norma budaya dilihat mempengaruhi keprihatinan tugas-tugas guru terutama 
menyesuaikan diri terhadap sebarang perubahan baharu inovasi pendidikan. Budaya sekolah yang 
positif adalah hasil tindakan dengan norma yang mengalakkan tingkah laku yang berhubungkait 
dengan apa yang dikatakan sebagai kepercayaan hubungan (Bryk & Schneider, 2002). Menurut 
Burnham (2006) petanda penting sebelum pendekatan kualiti menyeluruh dilaksanakan adalah 
memahami budaya yang lazim dengan perubahan sikap akan menjadi dasar sebarang pengubahsuaian 
yang besar pada organisasi budaya. 
 
Hal ini jelas menunjukkan bahawa jika norma-norma budaya yang merangkumi kolaboratif 
profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan tidak diberi fokus dalam sesebuah organisasi 
sekolah akan mewujudkan budaya yang membantut sebarang usaha pembangunan inovasi di sekolah. 
Oleh itu, faktor norma budaya sekolah adalah elemen penting yang akan membantu mengubah status 
qua jika ingin mengembangkan amalan inovasi di sekolah. Didapati wujud perhubungan amalan 
kepimpinan berstruktur dan efikasi guru dengan norma-norma budaya namun dalam mencapai 
keprihatinan tugas guru maka amalan kepimpinan berstruktur pemimpin sekolah harus mengambilkira 
kesemua kerangka kepimpinan. Kepentingan kepimpinan sekolah adalah elemen utama dalam 
menggerakkan norma-norma sesebuah budaya yang menyokong perubahan atau inovasi dalam 
pendidikan. Secara tidak langsung, efikasi guru adalah elemen penting yang akan memastikan tujuan 
norma-norma budaya yang dibentuk mencapai matlamat sekolah. Pada masa yang sama pemimpin 






sekolah yang posititf agar perkembangan sikap guru-guru dapat disemai dalam mengembangkan 







Analisis kajian menunjukkan dimensi-dimensi kepimpinan berstruktur iaitu sumber manusia, 
struktural, simbolik dan politik mempunyai hubungan dengan keprihatinan tugas guru. Walau 
demikian, hanya kerangka politik yang menyumbang terhadap keprihatinan tugas guru. Ini jelas 
menunjukkan bahawa sebarang amalan baharu yang diperkenalkan memerlukan strategi politik dan 
simbolik kerana kebiasaannya apa-apa amalan baharu sering mendapat tentangan daripada guru-guru. 
Jelaslah reframing adalah sesuatu kebolehan pemimpin sekolah dalam menilai sesuatu situasi dan 
mengatasi masalah awal berdasarkan pengamatan kerangka-kerangka baharu (Bolman & Deal, 2003).  
 
Teori pembelajaran sosial digunakan untuk mengkaji efikasi guru (Bandura, 1986) yang berkaitan 
dengan cara-cara mempraktikkan kawalan tertentu dalam perkara yang dilakukan iaitu efikasi kendiri. 
Dapatan kajian ini turut menyokong gagasan sumber efikasi dalam Teori Pembelajaran Sosial Bandura 
(1986) melalui dimensi-dimensi efikasi guru iaitu membuat keputusan, pengajaran dan penyelidikan, 
interpersonal dan kerjasama, budaya sekolah. Kesemuanya didapati mempunyai hubungan yang positif 
dan signifikan, namun efikasi guru dalam membuat keputusan antara yang terendah terhadap 
keprihatinan tugas guru.  
 
Dalam aspek budaya organisasi sekolah menekankan hasil interaksi sosial individu yang 
menghimpunkan norma-norma tingkah laku yang diterima tentang cara ahli dalam menangani urusan 
organisasi merupakan penjelasan terhadap budaya yang wujud dalam sesebuah organisasi. Dalam 
kajian ini kepimpinan berstruktur, efikasi guru mempunyai peranan dalam norma-norma budaya bagi 
memastikan keprihatinan tugas guru. Justeru itu, aspek-aspek dalam norma budaya meliputi aspek 
kolaboratif profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan (Phillips, 1993) tidak memberi 
kesan pengantara antara variabel kepimpinan berstruktur dan efikasi guru dengan keprihatinan tugas 
guru. Walau bagaimanapun, norma budaya yang meliputi aspek kolaboratif profesional, keyakinan diri 





Guru Besar boleh digambarkan sebagai pemangkin dalam sebarang perubahan. Oleh itu, kegagalan 
atau kejayaan sesuatu perubahan pendidikan atau penambahbaikan sekolah akan dikaitkan dengan sifat 
kepimpinan guru besar. Kemahiran guru besar dalam kepimpinan berstruktur membolehkan mereka 
melaksanakan tingkah laku atau amalan kepimpinan yang pelbagai dengan berlandaskan keperluan 
situasi sesuatu organisasi. Kebolehan menyesuaikan gaya kepimpinan dalam kerangka kepimpinan 
struktural, sumber manusia, politik dan simbolik memudahkan guru besar mengenali kesesuaian 
tingkah laku kepimpinan yang hendak dilaksanakan terhadap organisasi sekolah. Dalam kajian ini, 
guru besar di Sarawak mempunyai tahap gaya kepimpinan sumber manusia, struktural, simbolik, dan 
politik. Namun jika pemimpin guru besar berupaya melaksanakan pelbagai kerangka amalan 
kepimpinan dan fleksibel lebih menjurus kepada keberkesanan kepimpinan berbanding amalan satu 




Kerancakan arus media elektronik telah menjadikan ilmu pendidikan semakin berkembang dengan 
pantas dan semestinya sebagai pendidik perlu mengadaptasikan persekitaran tersebut dengan 
keyakinan yang tinggi. Lantaran itu, guru-guru akan menerima impak daripada tekanan dan komitmen 






hubungan yang signifikan antara efikasi guru dengan keprihatinan tugas guru. Sementara itu, tahap 
keprihatinan tugas guru didapati lebih tinggi pada prihatin impak diikuti prihatin diri dan prihatin 
tugas. Ini menunjukkan bahawa guru-guru lebih memikirkan kesan akibat sesuatu amalan baharu yang 
akan memberi kesan terhadap tugas guru. Dalam konteks ini, guru perlu memahami peranan sebagai 
ketua panitia mata pelajaran. Ini bermakna guru-guru perlu mempunyai keyakinan diri dalam 
membimbing rakan-rakan di peringkat unit masing-masing. Mereka perlu optimis dan yakin dengan 




Penggunaan analisis laluan model persamaan struktural (SEM) dalam kajian ini digunakan sebagai 
panduan penyelidik-penyelidik lain yang ingin mengkaji hubungan sebab-akibat berkaitan kepimpinan 
berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya dengan keprihatinan tugas guru. Dalam kajian 
kuantitatif ini, ketiga-tiga variabel bebas yang merangkumi dimensi variabel membentuk model 
hubungan yang boleh diguna untuk menguji hipotesis-hipotesis lain dengan bersandarkan variabel lain 
terhadap isu-isu berkaitan amalan baharu pembangunan pendidikan. Soal selidik yang dibangun 
mengambilkira asas teori dan model kepimpinan berstruktur, efikasi guru, norma-norma budaya dan 
keprihatinan tugas guru. Ia boleh digunakan dalam sebarang kajian yang berbeza latar belakang 
demografi atau mereplikakan soal selidik untuk situasi yang hampir sama pada masa akan datang. Soal 
selidik ini juga telah diuji mengikut prosedur sebelum ditadbir ke atas responden. Bagi menyokong 
pendekatan kajian ini, pengkaji-pengkaji pada masa hadapan boleh menjalankan kajian ini secara 





Berdasarkan dapatan kajian ini beberapa kajian lanjutan boleh diperluaskan seperti berikut : 
 
1. Kajian di sekolah-sekolah menengah  yang telah mencapai tahap band 2 dalam tiga tahun 
berturut-turut. Ini melibatkan kumpulan sampel kajian yang terdiri daripada semua jenis guru 
untuk mengetahui tahap amalan kepemimpinan berstruktur pengetua. Dengan mengambilkira 
keadaan di sekolah menengah yang terdiri daripada pelbagai jenis pemimpin maka sejauh 
mana keberkesanan amalan kepimpinan guru berlaku terutamanya sekolah yang mempunyai 
prestasi akademik dan kokurikulum yang seimbang. 
2. Kajian-kajian lepas mendapati amalan kepimpinan pemimpin sekolah lebih cenderung  kepada 
gaya kepimpinan dalam kerangka sumber manusia. Seterusnya kajian ini juga boleh 
dilaksanakan dengan meneliti faktor-faktor sumber manusia yang mendokong kepada 
keprihatinan guru dalam melaksanakan tugas di sekolah.  Penelitian kajian aspek sumber 
manusia ini boleh difokuskan ke atas kepuasan kerja dan personaliti guru dengan meneliti 
tahap keprihatinan sesuatu inovasi atau aras penggunaan inovasi yang diperkenalkan oleh 
pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).  
3. Hubungan dan pengaruh antara variabel dalam kajian yang telah djalankan ini masih 
memperlihatkan varians yang perlu dikaji lagi. Oleh itu, penyelidik yang berminat untuk 
mengenal pasti variabel yang tidak dikaji dalam kajian ini yang berkaitan dengan keprihatinan 
tugas guru di sekolah-sekolah bandar. Ini melibatkan faktor-faktor lain yang mungkin 
menyumbang pengaruh terhadap keprihatinan tugas guru. Kajian ini mendapati variabel 
efikasi guru merupakan pengaruh yang kuat terhadap keprihatinan tugas guru. Oleh itu, 
penyelidikan selanjutnya berkaitan faktor-faktor lain efikasi kendiri yang mungkin 






Sebagai rumusan perbincangan, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap variabel dan dimensi 






guru terhadap tugas kesan daripada pelaksanaan pelbagai program dan amalan-amalan baharu yang 
diperkenalkan di sekolah dijadikan sebagai sandaran permasalahan kajian ini. Kajian ini mendapati 
tahap keprihatinan tugas guru didapati tinggi dengan keutamaan pada Prihatin Impak, Prihatin Diri dan 
Prihatin Tugas.  Ini diandaikan bahawa guru-guru mempunyai keprihatinan terhadap impak dalam 
melaksanakan perubahan dan amalan baharu. Keprihatinan peringkat ini menggambarkan guru-guru 
mempunyai keinginan untuk berkolaborasi dengan rakan sejawat, bersedia untuk memikirkan tentang 
impak sesuatu perubahan serta mempunyai kecenderungan untuk mencari idea-idea lain. Selain itu, 
peringkat ini menunjukkan bahawa guru-guru sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan rakan 
sejawat untuk mempelajari sesuatu yang baharu. Namun, Prihatin Tugas antara tahap yang terendah 
iaitu memperlihatkan kesediaan guru-guru dari segi aspek pengurusan iaitu kesan sesuatu perubahan 
terhadap tugasan, konflik kepentingan diri dan tanggungjawab, kemampuan diri serta masa untuk 
menyesuaikan diri dengan tugas baharu. Ini mengukuhkan pandangan penyelidik terdahulu bahawa 
sikap sesetengah guru suka berkonfrantasi walaupun kemudahan yang dperlukan telah dipenuhi 
(Badaracco & Ellsworth, 1989); kesukaran guru untuk menukar amalan sedia ada kepada amalan yang 
baharu (Fullan & Miles, 1992). Intensiti keprihatinan berkembang dari Prihatin Diri , Prihatin Tugas 
barulah kepada Prihatin Impak (Hall & Hord, 2011). Dalam peringkat ini, guru-guru telahpun 
berdepan dengan pelbagai bentuk perubahan dan amalan baharu yang mana guru-guru sudah menjadi 
lebih berpengalaman dalam menghadapinya. Namun keprihatinan guru terhadap tugas memerlukan 
sokongan semua pihak terutamanya kebolehan kepimpinan pemimpin sekolah. 
 
Dalam amalan kepimpinan berstruktur guru besar menunjukkan bahawa tahap kerangka kepimpinan 
adalah tinggi dengan keutamaan kepada sumber manusia, diikuti struktural, simbolik dan politik. 
Jelaslah bahawa guru besar-guru besar di Sarawak mengamalkan kesemua kerangka kepimpinan 
berstruktur. Ini menunjukkan bahawa kebolehan mengamalkan kesemua kerangka kepimpinan 
menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan strategi kepimpinan berdasarkan situasi dan 
keperluan organisasi (Bolman & Deal, 1997). Walaupun dalam kajian ini mendapati amalan 
kepimpinan berstruktur lebih cenderung kepada sumber manusia, namun kepimpinan berstrategikan 
politik dan simbolik mempunyai pengaruh terhadap keprihatinan tugas guru. Ini diandaikan bahawa 
amalan kepimpinan dalam kerangka politik sangat diperlukan kerana dalam melaksanakan sebarang 
pembaharuan atau amalan baharu yang hendak dibawa akan mewujudkan suasana persaingan untuk 
menguasai sumber serta konflik dalam tugasan. Dengan kata lain, kemungkinan terdapat perbezaan 
dalam kalangan ahli dari segi nilai, kepercayaan, maklumat, minat dan penilaian terhadap realiti. Oleh 
itu, pemimpin sekolah harus bijak mengatasi konflik yang mungkin terjadi akibat daripada tugas yang 
dipertanggungjawab tidak jelas iaitu bercanggah daripada sikap dan keperluan organsasi. Maka, 
kepentingan kepimpinan berstrategikan politik adalah diperlukan bagi meningkatkan keprihatinan guru 
terhadap tugas terutama apabila berdepan dengan gelagat dan sikap guru-guru menghadapi amalan-
amalan baharu dalam pendidikan. 
 
Dalam usaha untuk mencapai sesuatu matlamat, dalam konteks ini meningkatkan keprihatinan guru 
terhadap tugas maka sudah semesti memerlukan budaya yang menyokong ke arah matlamat tersebut. 
Dapatan kajian ini menunjukkan tahap yang tinggi dalam norma-norma budaya yang merangkumi 
aspek kolaboratif profesional, keyakinan diri dan hubungan keserakanan. Norma-norma yang 
diwujudkan harus berfokus kepada matlamat sesuatu organisasi. Lantaran itu, didapati bahawa 
hubungan yang signifikan dan positif norma-norma budaya dengan keprihatinan tugas akan 
meningkatkan tanggungjawab guru-guru dalam tugasan. Sementara itu, tahap efikasi guru dalam 
aspek-aspek profesion pengajaran adalah tinggi. Ini merangkumi efikasi dalam membuat keputusan, 
efikasi terhadap pengajaran dan penyelidikan, efikasi terhadap interpersonal dan kerjasama serta 
efikasi terhadap budaya sekolah. Walaupun guru-guru secara keseluruhannya mempunyai tahap efikasi 
kendiri yang tinggi namun aspek efikasi dalam membuat keputusan merupakan antara tahap yang 
terendah. Hakikatnya, guru-guru sentiasa berdepan dengan keadaan di mana seseorang itu 
mengharapkan idea diterima dan dihargai dalam membuat sesuatu keputusan. 
 
Kesimpulannya, variabel amalan kepimpinan berstruktur, efikasi guru dan norma-norma budaya 
merupakan pengaruh dengan dimensi-dimensi seperti efikasi interpersonal dan kerjasama, efikasi 
pengajaran dan penyelidik, kepimpinan politik, keyakinan diri, kepimpinan simbolik serta efikasi 
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